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A T O L X V T . 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
apiario de l a Mar ina . 
AL DIARIO DE LA .HARINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
D E H O Y 
Maririd% Diciembre 4. 
E L G E X E E A L L U Q U E . 
Ha llegrado á esta Corte el general 
Luque, quien ha jurado y tomado po-
sesión del cargo de Ministro de la 
Guerra del uuevo yabineto. 
PROPOSITOS DEL GOBIERNO 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoj', se han trazado las lineas ge-
uerales del programa parlamentario. 
E l Gobierno desea el concurso de 
todos los partidos para lesralizar la 
situación económica antes que ter-
mine este mes, estando dispuesto á 
mantener los presupuestos parciales 
del anterior Gabinete. 
E n el mismo Consejo se acordó en-
tablar negociaciones contra el propó-
sito que se abriga de establecer fac-
torías comerciales francesas en las in-
mediaciones de Melilla. 
E l nuero Gobierno ha acordado no 
aceptar ninguna dimisión,exceptuan-
do á las autoridades de Barcelona* 
E L MODUS V Í V E X D I 
CON I T A L I A . 
También en el Consejo citado se dió 
cuenta de las dificultades que han 
surgido con motivo de la actitud 
adoptada por las Cámaras italianas 
contra el modus vivendi de España 
con Italia. 
L A C O N F E R E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L . 
E l Gobierno ha solicitado del Sul-
tán de Marruecos que se aplace para 
después de las Páscuas la celebración 
de la conferencia internacional sobre 
Marruecos. 
DIMISION A C E P T A D A . 
Ha presentado la dimisión de su 
cargo el Gobernador Civil de Bar -
celona. 
E l Gobierno se la aceptado. 
P A R A C O M P R A R 
c a p a s d e a g u a I n g l e s a s 
S U P E R I O R E S , 
dirigirse á la antigua Peleter ía 
L a Marina, 
P o r t a l e s d e L u z , 
T o l ó f o i x o IX-c 2265 I d 
No nos ha autorizado para de-
cirlo, pero resulta de los hechos, 
que el señor Freyre de Andrade 
está de acuerdo con nosotros. 
Véase la prueba: 
"Luís Pérpz. Gobernador Provincial. 
—Pinar del Río, 
Doy un estrecho abrazo al compañero 
de armas por su eficaz cooperación co-
mo Gobernador y como amigo en pró 
de la tranquilidad pública y de la nnión 
entre hermanos, coronada por el éxito. 
—Freyre, Secretario Gobernación". 
Y Luís Pérez, Gobernador Pro-
vincial de Pinar del Río, perte-
nece al partido liberal. 
Y su eficaz cooperación como 
Gobernador y como amigo en pró 
de la tranquilidad pública y de la 
unión entre hermanos, consistió 
en. procurar que se le permitiese 
intervenir, como intervino, para 
que Pino Guerra volviese á la le-
galidad. 
Y merced á esa actitud levan-
tada, política y patriótica del se-
ñor Freyre de Andrade y de don 
Luís Pérez, no se ha derramado 
una gota de sangre en el extremo 
occidental de la Isla y la paz se 
ha restablecido sin crear abismos 
entre hermanos. 
uEntre hermanos", como de-
cíamos nosotros. 
Y por medios pacíficos, como 
nosotros habíamos aconsejado. 
¡Se han lucido los partidarios 
de los duros escarmientos y de la 
Santa Inquisición! 
No ha habido necesidad de 
firmar la paz, porque, merced al 
tacto del Gobierno, y á la pru-
dencia de todos, apenas se per-
turbó. 
Pero si hubiera sido preciso 
firmarla, está demostrado que no 
habrían servido de pluma "las 
puntas de las bayonetas" 
Luego los que querían pasar 
por órganos del gobierno, y se-
gún declaración oficial no lo son, 
han dado muestras de una indis-
creción garrafal al aconsejar y 
casi casi exigir guerra y extermi-
nio para restablecer el orden. 
Indiscreción que debe tener y 
tendrá seguramente en cuenta la 
opinión pública—única dueña y 
señora del DIARIO DE LA MARINA 
—para adjudicar á cada cual la 
gloria que le corresponda. 
Entre tanto, permítanos la 
modestia del Sr. Freiré de An-
drade que reproduzcamos, ha~ 
ciéndolas nuestras, estas frases de 
El Mundo: 
E l brillante resultado obtenido por 
el señor Fre i ré de A.udrade, secretario 
de Gobernación, en el dificilísimo pro-
blema que se suscitó con motivo 
de la alteración del orden público, 
merece ser tratado detenidamente, y 
así nos proponemos hacerlo, para poner 
de relieve el patriótico interés que en 
esos asuntos ha inspirado la conduc-
ta del señor Fre i ré de Andrade, 
acreditándolo como enérgico y dis-
creto gobernante á la par que como 
patriota íntegro y previsor que ha sabi-
do buscar una solución conveniente 
para todos, sin apelar á los procedi-
mientos extremos de la fuerza, que hu-
bieran producido mayor alarma y cons-
ternación ! 
Nosotros felicitamos, pues, al gobier-
no y alpaís,('por la próxima y bri l lante 
terminación de los sucesos que justa-
mente alarmaron á la opinión pública, 
solución felicísima, que se debe pr inci -
palmente á las relevantes dotes que 
concurren en el señor Freiré de A n -
drade. 
Y si digeren que hacemos jus-
ticia al señor Freiré con alguna 
mira pequeña de carácter perso-
nal, conteste por nosotros el mis-
mo interesado, pues él no nos 
conoce de ahora, y violento ó 
enéagico, hábil ó prudente es 
bastante noble y de sobra ca-
ballero para que, á ciegas y sin 
condiciones, en sus manos ponga-
mos nuestra honra. 
27 de Noviembre. 
Nada nueva bajo el sol. A un per-
sonaje de la República francesa se le 
atribuyeron estas palabras, pronuncia-
das poco antes de piorir: " Lo que 
siento es irme de aquí sin saber cómo 
acabará esto" Hoy se nos telegrafía 
de Par í s que, según un despacho de San 
Petersburgo, publicado por el Feiit 
Parisién, el czar Nicolás ha dicho: 
' 'Vivimos en una época muy interesan-
te. Yo me pregunto algunas veces 
cuál será el ñua l " . 
Esto revela una actiiud filosófica y 
bastante festiva, incompatible con las 
semblanzas que se han publicado del 
emperador. A éste se le ha represen-
tado ya como un fanático en frío, ya 
como un ser sin inteligencia ni volun-
tal, gobernado por su madre. La últi-
ma versión que tenemos es la de los 
revolucionarios extremistas, que lo 
acusan de falso. Dicen ellos que es-
seguro que re t i rará las concesiones po-
l í t icas que ha hecho y que, por eso, es 
indispensable eliminar la monarquía 
é i r á una república socialista; casi na-
da. Si es cierto lo que cuenta el Pelit 
Parisién, á Nicolás I I habrá que reco-
nocerle, siquiera, una dosis apreciable 
de humorismo. Pero ¿cómo creer las 
frases que se cuelgan á los personajes? 
Un francés, en un libro publicado hace 
años, probó que casi todas han-sido fa-
bricadas. 
La situación ha mejorado en Rusia, 
en parte, porque ya los liberales mo-
derados apoyan el ministerio Wi t te ; pe-
ro sigue la sublevación naval de Se 
bastopol; y se repite, en los últimos 
despachos, que el descontento cunde 
en el ejército, aun en los regimientos 
de la Guardia Imperial, que son los 
más aristocráticos y los más adictos al 
soberano. Si los descontentos fueran 
los jefes y los oficiales habría una re-
volución mi l i t a r , á la española, que 
impondr ía la pronta reforma en el sis-
tema de gobierno. Eso sería una so-
lución de orden, si como parece proba-
ble, la oficialidad no es republicana y 
socialista. 
Pero el descontento está abajof en 
los soldados; y de él sólo puede salir, 
si llega á vías de hecho, lo que el Sun 
de hoy llama el "colapso'' del ejérciio 
ruso, un estado de disolución como aquel 
que tuvo una parte del ejército espa-
ñol durante la República de 1873. Si 
las tropas leales someten á las deslea-
les, menos mal; habrá una crisis terri-
ble, pero dura rá poco. Si la crisis se 
prolonga y el ejército se desbarata, la 
selución será la intervención alemana; 
con lo que aumentarán el prestigio y 
la influencia del emperador Guillermo. 
Este es uno de los aspectos más in-
tesantes de la situación rusa. Cuando 
después dé l a s victorias japonesas y del 
debilitamiento de Rusia, se vió que 
Alemania se crecía, Inglaterra se apre-
suró á traer la paz, para ponerle á 
Alemania el contrapeso de Rusia. En 
Londres se creyó que, terminada la 
guerra, con algunas reformas liberales 
y un poco de energía, se acabaría la 
agitación en Rusia; y, resuelto el pro-
blema interior, habría, otra vez, una 
Rusia fuerte y amiga de Francia y que 
servir ía para contener al imperio ale-
mán. 
Ahora se ve que, á pesar de las con-
cesiones, se prolonga el estado de per-
turbación y que, tal vez, para volver 
á la normalidad, haya que emplear las 
bayonetas alemanas. De ahí podría 
resultar una amistad estrecha entre los 
dos jrnperios, de la cual se sabría sacar 
partido en Berlín. E l Czar Nicolás es-
tará muy agradecido á Francia por los 
millones que le ha prestado; pero, de 
seguro, estaría más agradecida al em-
perador Guillermo si le salvase el tro-
no. Cierto que los soberanas y las na-
ciones no siempre se acuerdan de los 
favores recibidos. Y hay el ejemplo 
de Austria, á la cual Rusia ayudó, en 
1849, á suictar á Hnngráa; beneficio 
correspondido con las palabras de 
Schwartzeuberg, primer ministro del 
emperador Francisco José: " E l Aus-
tr ia asombrará al mundo por su ingra-
t i t u d " . Pero el alemán, y sobre todo, 
el prusiano, es terriblemente práctico 
y inafler offacf, como dicen aquí. Si 
el Czar necesita de los servicios del 
emperador Guillermo, los pagará bien; 
y el pagarlos le será tanto más fácil, 
cuanto que no tendrá qne dar dinero ni 
territorio. Le bastará con romper la 
alianza francesa, que ya es de dudosa 
uti l idad para los rusos. 
Y de aquí el que en Londres, ahora, 
se quiera mejor al Czar que á los revo-
lucionarios y se hagan votos porque la 
agitación rusa acabe también como un 
cuento de hadas. 
X . Y. Z. 
Las reiías fle la Eepília. 
Hstado comparativo de la recaudación 
obtenida en las Cajas Nacionales en No-
viembre de 1904 y del mismo mes de 1905 
por "Rentas Marí t imas" y "Terrestres" 
é "Impuestos del Emprést i to" : 
Mentas marítimas. 
Recaudación en Xovbre de 
1904 $ 1.9Ó9.434 04 
Idem idem 1905 2.515.396 38 
Aumento en 1905 $ 555.962 34 
Rentas terrestres. 
Recaudado en Novbre. 1904.$ 126.848 08 
Idem idem 1905 107.102 11 
Disminución en 1905..$ 19.745 97 
Impuestos del Emf»%éstito. 
Recaudado en Novbre 1904.$ 288.528 53 
Idem idem en 1905 334.429 48 
Aumento en 1905 $ 45.900 95 
JRésúmen. 
Total recaudado en Novbre 
1904 $ 2.374.810 65 
Idem idem idem 1905 2.95G.927 97 
Diferencia á favor Novbre 
de 1905 582.117 32 
Habana, Diciembre 2 de 1905. 
J. Rius RIVERA. 
Secretario de Hacienda. 
C. FIGUEREDO, 
? Contador Central de Hacienda. 
En el vapor correo de la Compañía 
Trasatlántica, Manuel Catre, qne entró 
en puerto ayer á medio día, llegó nues-
tro querido amigo el señor don P^Jj'o 
Landeras, comerciante en esta plaza y 
Vicepresidente de la Lonja de Víveres. 
A recibir al bien querido viajero 
acudieron en un remolcador numerosos 
amigos particulares. 
En el propio vapor regresó al seno 
de su amantísiraa y excelente familia, 
que fué á esperarlo con muchos de sus 
amigos, en un remolcador—tras un 
viaje de recreo, realizado por las prin-
cipales naciones de Europa,—nuestro 
joven amigo el señor don Eudaldo Ro-
magosa, hijo del respestable comer-
ciante de iguales nombres, que presidí 
la Directiva de la Lonja de Víveres. 
Así mismo regresó en el Manuel Cal-
vo nuestro no menos querido amigo el 
joven abogado don José Puig y Ventu-
ra, que al igual que el señor Romago-
sa, hijo, ha hecho una agradable ex-
cursión por Europa, visitando no sola 
la mayor parte de las grandes ciuda-
des españolas, sino numerosos pueblos 
de Francia, Inglaterra, Suiza, Alema-
nia y Bélgica. 
Los amigos del señor Puig y Ventu-
ra fueron á recibirlo en un remolca-
dor. 
En el mismo vapor llegaron los res-
petables comerciantes de esta plaza 
don Hi lar io Astorqui, don Salvador 
Coca, don Federico Bonet, don Fran-
cisco Isla, don José González Rodríguez 
y don N . Caso y el antiguo empresario, 
hoy acaudalado propietario, nuestro 
amigo don Serafin León. 
Procedente de Caracas y de paso 
para Méjico, llegaron en el Ufanuel Ct l -
vo el caballeroso empresario qne fué 
úl t imamente en la Habana de la com-
pañía Scognamilio, señor don Gaspar 
Alba, y la señora doña Dolores Valero, 
que trabajó en Albisu, como tiple, haoo 
más de diez años, y que va contratada 
como característica á la vecina Repú-
blica. 
Sean todos bien venidos. 
L A Z A F R A 
El ¡uves empezó la molienda el in-
genio "Santa Amal ia" que se encuen-
tra en el barrio de Carlos Rojas. 
Es el primer ingenio de la Provincia 




Suplico á Ia.s personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que coneurron diariamente 
al Dispon-ario. Harina de mai:' lechéeos 
densádá y arro;: nos hacen fa!!1. 
Kn Habana 58 ostú o! • "'isp^isario. 
DK. AL DISLEIN:. 
A ¥D, INTERESA SISBB m 
" L á i m m k MODERNA" 
Kstahlcrimiento do Kop;i y Sedería 
csíYi en 
N E Í ' T U X O Y M V X f i l Q U E 
Y en el presente mes da 
(rorgas de laña á 75 oís. 
Etaminas id. id. á 15 y 20 
< repl Id. id. á 7-'' cts. 
Sellos todos los dias y irijiios los sá-
bados, 
NEPTUNO Y MANRIQUE. Teléfono 1524. 
• q u e p i u m a a u t o m á t i c a , l á p i z , n i 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N , más c6modo) más C A S A D E W 1 L 
<9 
C2250 
I , , O b i s p o 5 2 , 
l-d 
Cura de la Sífilis 
r L ^ L a p i o A - X i , i i t f ^ A L I Z O I J I E ! , r t - A . i ^ m - A . 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
üéreo-sifilíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. E 
lifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
De 12 i 2—Gabinete del Dr. Lage.—Aguiar 122 
16937 alt 13m-29 13t-30 X 
<5V 9??oderno Cubano, 
G r a n d e s novedades p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n . 
- - - O B I S P O N U M E R O 5 1 . - H A B A N A . - - -
C-2155 alt 17-t22m6-26 
T E A T R O ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
Eülre entonos... &. &, ó antes de las Elecciones. 
L a B r u j e r í a . 
H O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: 
16145 8 N 
B o t ó n d e O r o 
d o 
FFEFBKE EXQUISITO Y PERMANEHTE 
Ue v« mr. cu treias las iierlumerias, sede* 
jiat» y tai-D acias de la Inla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Vi l lesás . Depósito también de los ricos sirope* k 
\para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c 2247 o s ó o s d o socl?* 
R E I N A IS? 21. T E L E F . 1 .300 
M o n t e 3 9 4 . 
T e l é f . 6.0(50. 
y s u s 
A c o s t a 4 9 , 5 1 y 5 3 . 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
Kuegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse cou alguna 
anticipación de los artículos que necesiten para las fiestas de Navidad, tenien-
do en cuenta lo dit icil que es conseguirlo en los dias próximos á dichas fiestas 
por la aglomeración de compradores. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yem&, Frutas, Mazapán, Fresas, —Vino 
Garnacha en galones.—Vinos generosos de González Bjass y Ca. Sobrinos de 
Harmony y otras marcas de las más acreditadas, en botellas y galones.—Vinos 
legítimos de mesa, españoles, franceses y de California, de los mejores coseche-
ros.—Sidra achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos. 
Frutas abrillantadas francesas en cajas de lujo de 2 libras; 1 libra, media 
l ibra y un cuarto de libra. 
Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
y toda clase de artículos propios de las próximas fiestas recibidos directamente 
por nosotros, se venden por mayor y menor en 
R E I N A NÜM, 21, T E L E F O N O 1.300. 
AGOSTA 49, 61 y 53. 
Teléfono 880. 
O 2195 
L a Vina, 
MONTE NÜM. 394 
Teléfono 6.060. 
lüt-29 Nb 
o t t í i V O . COMER B U E N A . U A V ^ 
pida de la más para, marca -̂4 
X J - A . Z E t E J I i K r . A . X I O X I ^ L I ^ D ^ , . 
Su calidad es de la E X T R A FINA. 
E L , J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
" F I N D E S I G L O , " 
ÍSonstituyen la última palabra de HIGIENE Y DE LA ECONOMIA. 
A R E S 
O P T I C A , J O Y E R I A Y E S G R I M A 








Más de cien modelos distintos 
garantizados j ^ £.asa ^e |os Espejuelos, 
OBISPO 54. TELEF. 1.103 
« s * 3 A $ 5 0 - Impertinentes 
c 2262 lí D 
Alfonso París 
Acaba de recibir un inmenso surtido de vostiditos, fluses, abrigos, maferlanes, cargadores 
y un sin número de artículos propios para niños. 
La colección de sombreros, capotas, gorras, &., &., es lo más variado en formas y precios. 
Gri»,n surtido de camisones de hilo para señoras, muy finos y variados 
A L F O N S O P A R I S 
Remite les encargos al interior de la República y pliega acordeón. 
c 2206 alt 4-1. 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E GUI 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
enptor. ^ Precios reducidos, en relación con la imoortancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo 
c 2260 alt. ' t - m - l d 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 4 de 1905. 
CORRESPONDENCIA 
Paricular del 
D I A R I O D E L A M A R I S A 
Barcelona, Noviembre 3 de 1905. 
Aproxímanse las elecciones munici-
pales; y como '"en este mundo traidor" 
de todo se hace arma política, la mano-
seada agregación á la capital del vecino 
municipio de Sarriá, será seguramente 
también materia de inmediata y por-
fiada lucha. La cuestión ha sido puesta 
nuevamente sobre el tapete con ocasión 
de la ida á Madrid de nuestro Alcalde 
y varios Concejales en los dias de las 
''fiestas á Loubet,,. Parece que el Go-
bierno tenía ya extendido el decreto 
agregando á nuestra ciudad el sobredi-
cho pueblecilo; todo iba, por lo mismo, 
viento en popa, cuando... á un periódi-
co se le ocurre anticipar la noticia y. . . 
¡aquí fué Troya! gritos, lamentos, sor-
presa, contusión en todas partes: mar-
cha precipitada de comisiones sarria-
nesas á la Corte, contramarchas de los 
administradores barceloneses, disimulo 
de los Minisíros responsables; en fin, ex-
cusa y amparo de hallarnos en período 
electoral en que nada puedo variarse y 
otra vez calma y silencio... temporales. 
E l caso es, sin embargo, que en una 
extensión de varios kilómetros las ca-
lles y carreteras lindantes ó fronterizas 
de los aludidos municipios... (tan poco 
casadles por resistencia de la parte dé-
bi l , iba á decir la novia, con perdón de 
las amables lectoras) tienen las dos lí-
neas de sus edificios respectivamente 
pertenecientes á uno ú otro de dichos 
núcleos administrativos, lo que no deja 
de ser poco natural y expuesto además 
á grandes quebraderos por lo que se re-
fiere al registro fiscal, consumos, con-
tribuciones, vigilancia, etc. Pero ahí 
de los buenos sarrianeses: nosotros, di-
cen, saldamos siempre con superávit 
nuestros presupuestos, tenemos una ad-
ministración modelo, excepcional (este 
calificativo sobra, á mi entender, por 
demasiado claro, después del anterior j 
luego ¿qué vamos á ganar con la agre-
gación? ¿Mejores empedrados en las ca-
lles! No lo necesitamos: por razón de 
sus pendientes nunca hay barro... ¿Me-
jores facilidades en los medios de co-
municación y transporte! Dado nuestro 
patriarcal modo de v iv i r , nos sobran 
con los presentes. Además nos subiríais 
los consumos y demás impuestos; bien 
estamos así. Los barceloneses, empero, 
replican que pues se agregaron hace 
poco Sans, S. Martin, S. Gervasio, S. 
Andrés , Horta y Las Cortes de Sarriá, 
(es decir todos los vecinos menos Sa-
r r i á ) algunos de los cuales eran tam-
bién tan ricos como éste, no hay razón 
para el privilegio pretendido; que los 
barrios agregados, gracias á ello, han 
ganado tanto que no parecen los mis-
mos; que Barcelona, que se expansio-
na como las ciudades de Norte Améri-
ca, no puede admitir esa moderna es-
pecie de muralla que detiene su creci-
miento; que es preciso dar unidad á las 
vías indispensables de enlace entre sus 
extremos, que los propietarios triplica-
rían el precio de sus fincas etc. En re-
sumen; por las reservadas noticias que 
se me han comunicado de elevadas es-
feras, puedo anunciar á los lectores del 
DIARIO DK LA MARINA que el pleito 
terminará, á pesar de todo, pronto eon 
el triunfo del más fuerte: Barcelona lle-
gará entonces con verdad del mar á las 
montañas y de rio á rio. 
le que Barcelona, con relación á sus dos 
principales necrópolis: la del Este (la 
vieja) severa, llana, regular, imponen-
te, t r is t ís ima; la del Sud Oeste (lanue-
vaj , accidentada, variada, atractiva, 
casi alegre; recuerda ésta la de Géno-
va; ambas son, á uno y otro extremo de 
Barcelona, r iquísimas. 
Riquísimo era también (el millona-
rio más opulento de nuestra ciudad y 
D. Manuel Giroua y Agrafel, que reci-
bió, también ayer, cristiana sepultura 
á la edad de OT años. Fué una inteli-
gencia privilegiada para los asuntos 
financieros, y de carácter tan entero é 
independiente, que habiéndole ofrecido 
Cánovas del Cascillo la cartera de Ha-
cienda, exigió para aceptarla que ee le 
concediera una como dictadura para 
••poner orden" en los demás ministe-
rios: "sin esto, decía, nada práctico po-
dría hacer". Hizo construir á sus ex-
pensar la rica (aunque no muy bella) 
fachada de nuestra Catedral; y tal vez, 
si no hubieran sobrevenido dificultades 
pseudo-oficiales, habría contribuido en 
gran parte á la edificación de su indis-
pensable cimborio. Sus restos descan-
sarán probablemente en un mausoleo 
que la familia Girona trata deoonstrnir 
en una capilla vacante de los Claustros 
de nuestra majestuosa Basílica. A l en-
tierro de dicho señor banquero asistió 
un concurso interminable de personas 
conocidas en el comercio, la industria, 
la nobleza y las letras. F u é presidido 
por el Capitán General, el Gobernador, 
el Alcalde, el Rector de Nuestra Seño-
ra de la Merced (parroquia en que ra-
dica su palacio ) y un delegado del emi-
nentísimo Sr. Cardenal y Cabildo. A l 
pasar el cadáver (en hábito de fraile 
mercedario) por delante del Palacio 
Episcopal se agregaron á la presiden-
cia en primer término el mencionado 
Sr. Cardenal y el Sr. Obispo auxiliar. 
Las calles del curso estaban llenas de 
curiosos y los balcones repletos de se-
ñoras y señori tas: la solemnidad del dia, 
el larguísimo desfile de caballeros en-
lutados y lo nebuloso del tiempo junto 
al de la luz solar, daban al conjunto un 
aspecto grave que impresionaba. Sin 
haber alcanzado nunca (ni haberla bus-
cado, por otra parte tampoco) popula-
ridad verdadera, se citan por muchos 
frases del difunto que caracterizan su 
personalidad. Se calcula que deja una 
fortuna superior á 15 millones de pesos. 
Los días que la Iglesia dedica á los 
muertos son muy respetados en nues-
tra capital. No obstante ser ayer dia 
de trabajo y tempestuoso, vióronse tan 
llenos de fieles todos los templos que 
dificultad había para eutrar y salir de 
ellos. Gracias á la l luvia persistente se 
evitó tambiép por este año el innoble 
espectáculo de la mult i tud que profana 
la paz de los cementerios en esos días 
para cnriosear mármoles y coronas, 
reir de chistes tontos y algunas veces... 
merendar cínicamente. Y ahora que de 
cementerios hablo, paréceme oportuno 
hacer notar que tal vez no se halle ciu-
dad alguna que ofrezca mayor contras-
Las obras de prolongación de la es-
collera del Este (que ha de evitar la 
entrada de las marejadas en nuestro 
puerto) prosigue con relativa activi-
dad; el mar tiene en aquel paraje una 
profundidad extraordinaria y la fuer-
za de las rompientes en aquel punto 
aumentan la dificultad para la coloca-
ción de las rocas y bloques. De noche, 
el estado actual de las obras, ofrecía 
un serio peligro á la navegación: era 
por lo mismo indispensable proveer-
las de una luz que fijara á los marinos 
sn situación, evitando así posibles y 
funestísimos accidentes. Clamaron los 
periódicos, reclamaron las Corporacio-
nes interesadas, los marinos nacionales 
y extranjeros pusieron el grito en el 
cielo; el expedienteo eterno paraliza-
ba todas las energías; comprada esta-
ba una raagníñca boya luminosa: por 
fin al cabo de medio año, ha venido la 
deseada autorización y se acabará 
por este lado, el papel ridiculo que 
veníamos representando. También pa-
rece terminará pronto la explotación 
de las barcazas d« descarga en los bu-
ques que nos visiten; los extensísimos 
y bien combinadas muelles, cuya cons-
trucción acaba de realizarse ó se reali-
zará en brevísimo plazo, susti tuirán 
aquel anticuado medio, facilitando el 
atraque de todas las naves. Estas úl t i -
mas semanas han fondeado en nuestro 
puerto varios extranjeros de 
llegando á reunirse en unos 
dias embarcaciones de guerra 
tinta importancia de Alemania, 
de este últ imo y el r í tmico modo pro-
pio suyo de andar han llamado mucho 
la atención de nuestros paseantes. 
Se habla de preparar para 190S 
una Exposición Universal en nuestra 
ciudad. La cPisis económica porque 
pasa actualmente España, y, que natu-
ralmente se deja sentir con eficacia 
aquí, dificultará por modo extraordi-
nario el proyecto. Sus organizadores, 
sin embargo, no quieren desanimares 
y tal vez triunfen. Pronto hemos de 
saber á qué atenernos. 
B" 
E L T E S O R O 
Situación del Tesoro en SO de Naviembre 
de 1905. 
Existencia en Tesorería: 
Efectivo $24.864,482-77 
Bonos 1.062.500 00 $25.926,982-77 
Depósito en q Bankof Ca-
nadá 2.665,732 00 
Speyer tí? saldo de su q. . . 871,379 15 
$ 29.464,093 92 
A deducir: 
Para pago de 
giros pos-
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cia é Italia. En la actualidad l.iay en 
nuestras aguas un torpedero italiano y 
un acorazado-escuela holandés. Los 
pintorescos uniformes de los tripulantes 
como D E m i 
N O V I K M B K E 
EL REY EN ELEXTRANJERO 
La llegada á V i e n a . - - E l cortejo en 
marcha.—Por las calles. 
Viena 13. 
A las 9*58 se avisa que llega el tren y 
el Emperador Francisco José, seguido por 
los Archiduques y altos personajes, avan-
za. Los archiduques forman semicírculo 
en torno del Emperador, algunos metros 
después se colocan los personajes de la 
corte, y más atrás un grupo de periodis-
tas. 
A las diez en punto, el tren regio llef?a íi 
la estación. La música de la compañía de 
honor toca la Marcha Real, la bandera 
saluda, los soldados presentan las armas. 
Kn la plataforma aparece la simpAtioa fi-
gura de Alfonso X I I I , que viste el uni-
forme de coronel del regimiento de in-
fantería húngara, número 38, y que con-
testa militarmente al saludo del Empera-
dor y de los Archiduques. A l abrirse la 
portezuela, el Emperador avanza con los 
brazos extendidos para abrazar al Mo-
narca. Los Archiduques permanecen en 
la actitud de salüdo militar. 
E l Rey salta ligeramente al andén. 
Francisco José y Alfonso X I I I se bes.an 
tres veces en las mejillas. E l Emperador 
estrecha efusivamente entre sus manos 
las del Rey,y crflzanse entre ellos palabras 
afectuosas. 
Don Alfonso, poniéndose A la derecha 
del Emperador, pasa revista á la compa-
ñía que le ha hecho los honores. 
Francisco José, á pesar de sus muchos 
años, se mantiene erguido, y su figura es 
elegantísima. 
El Rey se acerca al semicírculo forma-
do por los Archiduques y estrecha las 
manos de todos ellos, á medida que va 
presentándoselos al Emperador. El pri-
mero que saluda al ttoy es el Archiduque 
Federico. 
A su vez Alfonso X I I I presenta á, Fran-
cisco José todos los personajes que le 
acompañan. El Emperador da la mano 
al Duque de Bailén y al señor Gullón, al 
señor Caro, al Conde de Fontanar y á los 
demás que forman el séquito. 
Mientras Don Alfonso felicita al Coro-
nel Von Daler por el marcial aspecto del 
Regimiento que le hace los honores, y 
habla con el Gobernador militar, el Di-
rector de la Policía y el Burgomaestre, el 
Embajador de España, Duque de Bailén, 
habla con el Canciller Golucbowski, Pre-
sidente del Consejo de ministros, y le ha-
ce la presentación del señor Gullón. 
A l aparecer Alfonso X I I I en el Leo-
poldstadt, fuera de la estación, su pre-
sencia es acogida por la multitud con es-
truendosos vítores y aplau os. Acaba de 
despertar el entusiasmo popular la ga-
llardía y soltura con que nuestro Sobera-
no viste el severo y elegante uniforme del 
regimiento de infantería húngura núme-
ro 38, de que es coronel propietario. 
La policía hace inauditos esfuerzos pa-
ra contener á la muchedumbre, que trata 
de acercarse al Rey, no cesando los gritos 
y las aclamaciones. 
El aspecto de las tropas formadas es 
brillantísimo y se ve que llama poderosa-
mente ia atención del Rey. 
Ambos Soberanos llegan á la portezue-
la del coche. Alfonso X I I I se retira para 
dejar subir á Francisco José, pero el Em-
perador le obliga á subir el primero y 
dando la vuelta por detrás del coche, 
monta en él de modo que queda á la de-
recha au augusto huésped. 
A las aclamaciones del pueblo contes-
tan los dos Monarcas con un saludo mi l i -
tar; pero las ovaciones son tan entusiás-
ticas, que Alfonso X I I I se ve al fin obli-
gado á saludar afectuosamente con la 
mano. 
Los gritos de ¡hoch! ¡hoch!, se repro-
ducen cada vez con mayor estruendo. 
Arranca el coche de ios Soberanos y la 
batería colocada frente del Prater dispara 
24 cañonazos. 
Los cocheros y postillones del carruaje 
imperial llevan librea amarilla y negra y 
peluca empolvada. Dos cazadores de la 
Guardia Imperial van sentados á la tra-
sera. 
A l coche de los Monarcas siguen siete 
carrozas de lujo, en cada una de las cua-
les van dos Archiduque?. 
Siguen los séquitos, fórmando este des-
file un espectáculo brillántísimo. 
Desde la estación hasta el Palacio I m -
perial el paso de la comitiva ha sido una 
serie no interrumpida de ovaciones. Des-
de los balcones la gente aclama al Rey, 
que responde sonriendo y saludando con 
la mano á las hermosas vienesas. Cada 
vez que pasa el cortejo por delante de una 
bandera española 6 austríaca, los Monar-
cas y los personajes de su séquito se po-
nen en pie y sajudan profundamente. 
Ocho bandas militares escalonadas en 
el trayecto, no cesan de tocar la Marcha 
Real española. 
La comitiva hace un breve alto y una 
Comisión de delegados del Ayuntamien-
to de Viena se acerca á saludar & Don 
Alfonso, cambiándose breves frases de 
cortesía entre el Burgomaestre y nuestro 
Monarca. 
En medio de aclamaciones frenéticas, 
llegan el Rev y el Emperador frente á la 
verja de la Hofburg ó Palacio Imperial, 
y al dar el rodeo para entrar en él, ad-
mira Alfonso X I I I con visible atención 
el Palacio del Parlamento, un prodigio 
de estilo griego, y más lejos el Palacio 
gótico del Ayuntamiento. 
E l Rey en la H o t b u r g . - - P r ¡ m e r a re-
cepcióu. - -Vjs i tas de etiqueta. 
Viena 13. 
Una salva de 24 cañonazos anuncia el 
momento en que los Soberanos cruzan la 
verja, y al mismo tiempo el Pendón de 
Castilla se iza junto al Estandarte Real 
de Austria. 
A l pie de la escalera del Aguila Negra, 
organizase inmediatamente la comitiva. 
En la escalera, cubierta de flores, for-
man la Guardia de Corps austríaca de los 
Arqueros y la húngara de los Travanten. 
En el primer piso reciben al Rey las 
Archiduquesas en traje de calle y con 
sombrero, con su brillante séquito de 
grandes maestres y damas de corte. El 
Emperador presenta las Archiduquesas 
al Rey. 
Terminadas las presentaciones, sigue 
la comitiva á la sala Pietradura, donde 
esperan los altos dignatarios, las damas 
de la corte y el Gobierno que son presen-
tados á Don Alfonso en Circulo de Corte. 
T R I E I D A I D E EUBA 
PASEO D E MARTI, PRADO 55. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
L o s que deseen e m p l e a r m o t o r e s e l é c t r i c o s p u e d e n a c u d i r & e s t a C o m p a f i i a p a r a t o d a c l a s e de i n f o r m e s , r e s p e c t o 
a l t a m a ñ o , c l a s e y costo de d i c h o s m o t o r e s , a s í c o m o respecto á l a i n s t a l a c i ó n v uso de los m i s m o s . L a C o m p a ñ í a c u e n t a con 
m g e m e r o s e l e c t r u n s t a s v p e r s o n a l e x p e r i m e n t a d o e n estos t r a b a o s y f a c i l i t a g u s t o s a y s r a t u i t a m e n t e c u a n t o s i n f o r m e s s e a n 
n e c e s a r i o s y t a m b i é n se h a c e c a r g o de p r o p o r c i o n a r c i n s t a l a r los m o t o r e s e l é c t r i c o s p a r a los s u s c r i p t o r e s que a s í l o p r e f i e r a n 
Corriente eléctrica de la Compañía de Electricidad de Cuta, Prado 55, por cables subterráneos, al abrigo de accidentes, 
segura, permanente, dia y noche sin interrupción. 
Empleando los motores eléctricos de esta Compañía, 
se obtienen las siguientes ventajas: 
Corriente eléctrica sin interrupción. 
No hay cuenta de combustible. 
No hay nómina de sueldos ni jornales. 
No hay cenizas, ni humo, ni calor. 
Se economiza espacio, local y dinero. 
EÍCAJfBT 
Inmediatamente ambos Monarcas se 
retiran á sus habitaciones respectivas. 
Los Príncipes y demás personajes aban-
donan seguidamente el Palacio, y el in-
menso público que hasta este momento 
ha ocupado las calles, empieza á desfilar. 
Don Alfonso visitó á las Archiduque-
sas que viven en Palacio, saludándolas 
en sus habitaciones, donde permaneció 
breve rato. 
Luego h i JO una corta visita al Empe-
rador, que le recibió en sus estancias par-
ticulares. 
Vuelto el Rey á sus habitaciones, salió 
á los pocos momentos en coche, y acom-
pañado del Duque de Sotomayor fué á v i -
sitar personalmente, en sus palacios res-
pectivos/ á todas las Archiduquesas y 
Archiduques. 
Condecoraciones 
Fíen a 13. 
El Emperador-Rey Francisco Josó, ha 
conferido las condecoraciones siguientes 
al séquito del Rey de España: 
Gran Cruz de San Estéban al señor Gu-
llón, Ministro de Estado y al Duque de 
Sotomayor; Gran Cruz de la Corona Leo-
poldo al Duque de Bailen, Embajador en 
Viena; Gran Cruz de la Corona, al gene-
ral Bascarán, al Conde de San Román; al 
doctor Ledesma y á don Ramón Pina, 
Gran Cruz de Francisco José. A los de-
más personajes del séquito encomiendas y 
otras distinciones. 
Por su parte el Rey de España ha con-
ferido el Gran Collar de Carlos I I I al 
Canciller del Imperio, Conde de Golucho-
wisky, y al Gran Maestre de la Corte, 
Príncipe de Liechtensteic; Gran Cruz de 
la misma orden al Barón de Tejervary, 
Presidente del Consejo de Ministros de 
Ungrfa, los Barones de Bech y de Bolfrns 
y el Conde de Paur, primeros ayudantes 
del Emperador; el Príncipe de Monte-
mar, segundo Gran Maestre de la Corte, 
al Conde Cziraky, primer Mariscal de la 
misma y al Barón Gandenny, Gran 
Chambelán. 
En la Embajada de E s p a ñ a . — E l al-
muerzo. 
Viena 13 
Tanto el vestíbulo, como la galería su-
perior y los salones de la Embajada de 
España están adornados con arte exqui-
sito, en que se reconoce el gusto de la Du-
quesa de Bailén. 
Cuando se anuncia la llegada del Rey, 
el Embajador, la Duquesa de Bailún y los 
secretarios de la Embajada, Caro y Fon-
tanar, salen á recibir á S. M . al pie de la 
escalera, mientras la música, disimulada 
con habilidad tras un macizo de plantas y 
flores, toca la Marcha Real española. 
Poco después se anuncia la llegada del 
Emperador. 
El Rey, rodeado del Embajador y de 
su séquito, recibe á Francisco José al pie 
de la escalera. En este momento la músi-
ca toca la Marcha Real austríaca. 
Previo anuncio del maeütresala, el Em-
perador, el Rey y los demás invitados 
pasan al comedor y ocupan en la mesa 
sus sitios respectivos. 
Los comensales eran veintiséis. 
No hubo brindis en el almuerzo» 
Terminado el almuerzo, se despidió el 
Emperador y comenzó la recepción de la 
Colonia Española. Esta es poco nume-
rosa en Viena. 
E l P a n t e ó n Imperial.—Coronas 
Viena 13. 
Una vez que terminó en la Embajada 
la recepción de la colonia española, Don 
Alfonso se dirigió á la Capucinerkirche 6 
iglesia de los Capuchinos, situada en el 
distrito más céntrico de la ciudad, en la 
Nene Mark, ó plaza dol Nuevo Mercado 
donde se encuentra el Kaiserhich Gruft 
(Panteón de la Familia Imperial). 
La comunidad de Capuchinos recibió al 
Rey, saludándole, y acto continuo orga-
nizose la comitiva para ba|ar á los subte-
rráneos. Abría la marcha la comunidad 
formada en dos hileras, con hachones en-
cendidos. Después iba el Rey, acompaña-
do do su séquito, del padre guardián del 
convento y del fraile encargado de custo-
diar las tumbas. 
Varios .servidores de Don Alfonso con-
ducían tres espléndidas coronas de flores 
naturales de las más raras y preciosas y 
son una verdadera maravilla, dignas d« 
ser ofrecidas por el Rey de España. 
Este las depositó, por su propia mano, 
en las tumbas de su abuelo el Archidu-
que Carlos, del Archiduque Rodolfo y de 
la Emperatriz Isabel. 
Luego se arrodilló ante los sepulcros 
rezando fervorosamente algunos minu-
tos. 
Terminada su breve plegaria, admiró 
el magnífi 'o y artístico sarcófago de Ma-
ría Teresa, y después de dar, con <d mayor 
afecto, las gracias al padre guardián y á 
la comunidad, que le acompañaron hasta 
la puerta de la clausura, salió del monas-
terio, montando de nuevo en su coche y 
dirigiéndose á l a Hofburg. 
Mañana el general Bascarán s.odrá 
para Badén y depositará en nombre del 
Rey una corona en la tumba de la Archi-
duquesa Isabel, abuela materna de S. M. 
Recepc ión del cuerpo diplomát ico, 
Viena 13. 
Apenas regresó Alfonso X I I I á la Hol-
burg y retirado á sus habitaciones, entró 
á darle cuenta íel despacho el Ministro 
de Estado don Pío Gullón. Bl Rey con-
versó con el señor Gullón durante IHT̂ O 
rato, disponiéndose para la recepción del 
Cuerpo Diplomático extranicro. 
A las cinco en punto entró Alfonso 
X I I I en el salón de los Gobelinos, acojn-
pañándole su Ministro de Estado y su 
Embajador en Viena. 
E l primer representante,,que fui pre-
sentado á S. 31. ha sido el de la Santa 
Sede, monseñor Granito di Belmonte, 
que es el decano del Cuerpo Diplomáti-
co. E l Rey dirigió palabras afectuosísi-
mas al Nuncio de Su Santidad, que le 
presentó sus respetos en términos muy 
expresivos. 
De esia manera rindieron sus homena-
jes al joven monarca español, siendo pres-
enfados por orden deantigüedad,y hacien-
do el Duque de Bailén todas las presen-
taciones, el conde de "NVedel, embajador 
de Alemania; Mr. Bellamy Stower, de los 
Estados Unidos; el Marqués de Rever-
seaux, de la República Francesa; sir Wil -
Ham Goschen, de la Gran Bretaña; el 
Duque de Avarna, de Italia; el Principe 
de Crussoff, de Rusia, y Mahmard Xe-
dln-Bey, de Turquía. Para cada uno de 
al i o F acia 
^on m a r c o s de novedad, dora-
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n en 
g r a n v a r i e d a d y de ini ieho 
¡rus to en c a s a de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C -2251 Id 
81 C l i f i l 
de Idiomas, Tí iquigraf ía y Mecanogra f ía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esti Academia, los conocimientoj del» 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libro*. 
Clases de 8 de la mañana á 914 de la noche. 16048 26 7 N 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin i i i imu n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
I3ELOT, en el l i to ra l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r án estampadas en las 
tapitas IÍIS palabras 
LUZ B K I L L A X T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UX E L E F A X T i : 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se pe rsegu i rá 
con todo el r igor «le la 
Ley á los falsiftcadores. 
E l Aceite Loz B r í l M s 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabr icación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A X 
H E K M O S A , sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no i n ü a m a r s e en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L USO 1>E L AS F A 3 I I H A S . 
Advertencia á los cousumidore-t: L A L U Z B R I L L A X T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones luniinicas. al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios miiy reducidos. 
Tanbien tenemos uu completo surt ido de B E X Z ¡ X A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerz k mobriis, y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West Ind ia Oil Refioing Co—Glicina; S A X T A C L A R A . S. — Habana 
C 2234 1 d 
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ellos tuvo el Rey palabras desirapatías y 
de amabilidad, dejando á todos eacanta-
dos por su afable bondad y su viva inte-
ligencia. 
Del salón de los Gobelinos pasó el Mo-
narra al de los Espejos, donde le espera-
ban los Ministros plenipotenciarios y en-
carados de Negocios en Viena, quienes 
formaron círculo para .ser presentados al 
Rey. 
Después de terminar la recepción di-
plomíltica, Alfonso X l i í volvió r.l salón 
do los Gobelinos, acompnfiado por el ge-
rieral Bascaran, y los Condes de Aybar y 
de Grove. Allí fuó anunciada la visita 
de una remisión de Jefes y Oficiales del 
Kepimiento de infantería húngara núme-
ro ;38. Los oñciaie.s salieron satisfechos 
de ia amable acogida que les hitó S.M. 
Banquete en Palacio.-Los brindis. 
Viena is . 
A las siete y media ha dado comienzo 
el bsnquete de gala en el Palacio Impe-
rial. El qaládiner se ha servido en la 
Kedontensaui, que es, después de la Gran 
Biblioteca, la más espléndida y lujosa 
estancia de la Hofburg. Durante la fies-
ta estuvo el salón iluminado á gigrno 
por millares do lámparas eléctricas, que 
vertían sus roñejos sobre las paredes 
blancas y las columnas de mármol. La 
mesa, en forma de herradura, estaba ser-
vida para ciento setenta y cuatro comen-
sales y cubierta toda de flores. 
A las siete y media, tres golpes de bas-
tón anuncian Ja entrada de la Corte, íl la 
cual precede el gran maestre Príncipe de 
Lichstenslein, y el de ceremonias, Conde 
de Choloniewsky. 
El primero que entra es Don Alfonso, 
con el uniforme de coronel de la In fan-
tería húngura. y dando la mano á la Ar-
chiduquesa María Josefa de Sajonia, so-
brina política del Emperador, que iba 
con elegantísimo traje de seda blanca y 
luciendo en la cabeza una magnífica dia-
dema de brillantes. 
Entran después el Emperador, dando 
el brazo á su sobrina la Archiduquesa 
3íaría Anunciata, y el Príncipe Herede-
ro, que na el suyo á la Archiduquesa 
María Valeria, hija de Francisco José. 
Detrás vienen todos los Archiduques y 
los demás invitados. 
Alfonso X I I I , sentado á la derecha de 
Francisco José, tiene á su derecha: 
La Archiduquesa María Josefa, el Ar-
chiduque heredero Francisco Fernando, 
la Archiduquesa Alaría Valeria, la Ar-
chiduquesa isabei, Archiduque Carlos 
Éátébau, Princesa Carolina de Sajonia-
Coburgo, Archiduque lian ¡ero. Archidu-
quesa Gabriela, Príncipe Leopoldo de 
Sajonia Coburgo. 
Ei Emperador tiene á su izquierda: 
Archiduquesa María Anuaziaía, Ar-
chiduque Federico, Archiduquesa María 
Teresa, Archiduque Eugenia, Princesa ; 
María Ana de Parma, Archiduque Leo-
poldo Salvador. Archiduquesa Haría 
Enriqueta, Príncipe Elíafí de Parma, Ar-
Sargre Pura es ia Tueste de Duetia salua. 
hace sangre pura, fortalecs los nervios, 
despierta el apetito, quita aquel cono-
cido canEancio y bace llevadera la vida. 
Millares do personas han declarado 
en pro de las virtudes cux-ativas de la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus cartas 
llegan diariaiucnto por el correo. No 
son meras teorías, pues todos los comu-
nicantes aseveran que la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer les curó. 
Mujeres presa de debilidad y cansan-
cio que han tenido que guardar cania, 
acongojadas por una infección escrofu-
losa y c::tc':;i::;!];.i-, que padecían de en-
fermedades propias do su Sexo, escriben 
agradecidas, de haber sido perfeota-
mente curadas. Aquellos que desean 
aprovecbarso de su experiencia y po-
nerse sanos y fuertes, tomen la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, el gran restaurador 
de fuerzas y depurativo de la sangro. 
Hav muchas "Zarzaparrillas" OUP «nn imita-
cionés. Cerciórense de cjue so toma tu del Dr. Ayer. 
Preparada TÍCT el Dr. J . C. A Y E R y Ca.i 
r.'vvU. 7̂ i»sf«.. TIÍ. IT. A. 
La Sastrería y Camisería 
" E L BIJFií GUSTO" 
DE 
CASIMIRO RODRIGUEZ, 
Se ha trasladado de Riela 93 al núm. 78 de 
la misma calle, caai esquina, á Villegas. 
En este nuevo loealse han hecho grandes 
reformas, y surtido de telas para la prebeute 
estación. 
Lo que pongo en conocimiento de la nume-
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chiduquesa Gabriela, Príncipe Felipe de 
Sajonia-Coburf©, Archiduquesa Isabel 
María. Príncipe Augusto Leopoldo de 
tísjonia-Ohurgo. 
El Archiduque Carlos no ha asistido al 
banquete por no haber cumplido aún la 
edad de veinte años, que exige la etique-
ta imperial para estas tiestas. 
Frente al Emperador se sienta el Gran 
Mariscal de la Corte, Príncipe de Liech-
tenstein, teniendo á su derecha al Minis-
tro de Estado D. Pío Gullón, quien tiene 
á su derecha al Canciller del Imperio, 
Conde de Goluchbvsfcí. A la izquierda de 
Licchtenstein se sienta el Embajador de 
España. 
Entre los comensales figura también, 
tomando asiento al lado de las Archidu-
quesas, la Duquesa de Bailón, que luce 
un traje de tejido de plata, que reciente-
mente expuso en sus escaparates el mo-
disto Moort, causando la admiración de 
los parisienses. Cru/.a el pecho de la Du-
quesa la banda de María Luisa, y fulgu-
ra en sus cabellos una diadema de perlas, 
rubíes y brillantes. 
Entre los invitados, están también los 
séquitos español y austríaco del ±iey A l -
fonso, los aitos dignatarios y las damas 
de la Corte austríaca y húngara; el M i -
nistro de ia Guerra, el de Hacienda, el 
Presidente del Consejo de Ministros de 
Hungría , Barón Fejervary; los Ministros 
austríacos, los Presidentes de las Cáma-
ras de Seaadorefiy de Diputados; los de las 
altas Corporaciones del Eslado, el Gober-
nador de la Baja Austria, el Director de 
la Policía, los Directores del ministerio 
de Negocios Extranjeros, les altos dig-
natarios del Ejército y la Marina y va-
rios invitados de alto rango. 
El texto del brindis pronunciado por 
el Emperador Francisco José en el ban-
quete de gala es el siguiente: 
"La visita que V . M. se ha dignado 
hacerme en estos momentos, me ha con-
movido profundamente, y por ella ex-
preso á V . M. mi mayor leconociraiento, 
dándole la bienvenida de todo corazón. 
,,Considero la visita de V . M . como un 
nuevo testimonio de la amistad que, es-
trechada por los vínculos del parentesco, 
no ha cesado de existir entre nuestras Ca-
sas, y veo en esa visita una preciosa ga-
rantía para el sosten i miento de las bue-
nas relaciones que existen entre nuestros 
Estados respectívos. 
,,La muy sincera alegría que experi-
mento en esta ocasión, bállase realzada 
por la profunda y simpática admiración 
que profeso á la augusta madre de V. M , , 
penetrada también de esos amistosos sen-
timientos. 
,,Hago ardientes votos por la prospe-
ridad de España, é imploro la bendición 
divina para un largo y glorioso reinado 
ele V. M. 
,.Brindo de todo corazón por Va salud 
de V. M . , como también por la de S. M. 
la Beina María Cristina y de toda la Fa-
milia Real española." 
La orquesta tocó la Marcha Real de 
España al terminar su brindis el Empe-
rador. 
Inmediatamente brindó el Rey D. A l -
fonso, queso expresó en los términos si-
guientes: 
"Señor: 
„EI saludo que he tenido el placer de 
dirigir personalmente esta mañana á 
V . M. por primera vez en mi vida, la 
acogida que V . M. me ha tributado y las 
palabras que acaba de pronunciar, repre-
sentan la realización de los más ardientes 
deseos que yo sentía desde mi infancia. 
,,Apenas estaba formada mi inteligen-
cia, mis ideas eran confusas todavía, 
cuando ya experimentaba hacia V . M . , á 
causa de los lazos de parentesco que nos 
unen y de las tiernas enseñanzas queja-
más se olvidan, todo el afecto y todo el 
respeto que merece. 
,,De entonces datan también mis sim-
patías por el Imperio austro húngaro, 
que viene á colocarse en mi corazón muy 
cerca del amor que debo y profeso á m i 
patria. 
,,Permitid, Señor, que aproveche esta 
ocasión, esperada con impaciencia desde 
hace tanto tiempo, para expresar á los 
pueblos regidos por V . M . los sinceros 
sentimientos de amistad cen que los mi-
ran los españoles. 
,,Permitid también que un Rey dedi-
que en los primeros años de su reinado 
un caluroso tributo de admiración al So-
berano augusto, cuya experiencia, inteli-
gencia, prudencia y tacta, tantas veces 
demostrados, son umversalmente reco-
nocidos por nuestros contemporáneos y 
que serán más admirados aún por los 
hombres dei porvenir. 
,,Me considero dichoso y enorgullecido 
de pertenecer desde esta mañana como 
coronel á un Ejército cuyas cualidades y 
glorias desde hace mucho tiempo conoz-
co y admiro. 
,,La gratitud que debo á V . M. por es-
te nombramiento y el afectuoso recuerdo 
que acaba de dedicar á mi augusta ma-
dre, vienen á aumentar la satisfacción 
que la acogida de V . M. y de vuestro 
Imperio rae han producido. 
,,Brindo, Señor, profundamente con-
movido, por el sostenimiento y cordiali-
dad de nuestras relaciones internaciona-
les, por la salud de V . M . y por la de to-
da la Familia imperial." 
A l terminar Don Alfonso su brindis, 
la orquesta tocó el himno austríaco. 
Ambos Soberanos brindaron en fran-
cés, y después que terminó su brindis 
Don Alfonso, ss estrechan la mano los 
dos Monarcas y se besan tres veces en las 
mejilias. 
El Emperador y el Rey se dirigen des-
de el comedor á la gran sala de la Biblio-
teca Imperial, donde se celebra la recep-
ción palatina. 
Ep las galerías se ve gran profusión de 
palmeras, y soberbios tapices de Persia 
alfombran la sala. 
A I entrar los Monarcas se forma el 
Circulo de Gorfe y da principio la recep-
ción, que resulta brillantísima y termina 
cerca de las diez. 
Las damas tomaron asiento en sofás y 
butacas de damasco, préviamente coloca-
dos en la rotonda. 
El Rey Alfonso habla con los principa-
les personajes de la Corte austríaca, de-
jando encantados á todos de su afabilidad 
y entendimiento. 
NOTAS A Z J J O A R E M S 
MERCADO D E N U E V A YORK 
Extracto de la Revista Semanal de los 
señores Czarnikow, Mac Dongall y 
Compañía del 24 de Xoviembre: 
uSe ha operado un cambio notable 
en el mercado do azúcar, durante estos 
últimos día. A principios de semana, 
ios refinadores mantenían sa acostum-
brada actitud indiferente á las ofertas 
que se les hacía; pero cuando vieron 
que había cesado la presión de vender, 
por parte de Cuba, y que el último car-
gamento de Javas que llegaba sin ven-
der (5,800 toneladas), iba también al 
almacén, comprendieron que no había 
más azúcar que acechar y comenzaron 
á cambiar de táctica. Subieron sus lí-
mites de compra en 1-16 c. y consiguie-
ron 2,500 toneladas de Cuba y Puerto 
Rico, en almacén y algo también de 
Cuba, para embarque. Se cree que ha 
habido otras ventas de azúcar de Cuba, 
pero se ignoran los detalles de ella. 
Como ya están vendidas las existen-
cia que se haüaban en poder de tene-
dores pequeños de Cuba, lo que queda 
por vender está en pocas manos y por 
tanto, es de más fácil dominio. Los 
azúcares por vender no excederán de 
50,000 toneladas y probablemente no 
saldrán al mercado á menos que los re-
finadores paguen un poco más por 
ellos. 
Hasta hoy, lo refinado este año es 
266,000 toneladas menos que en el año 
pasado y se necesitaría para igualar, 
la cantidad refinada senianalmente 
fuese de 44,000 toneladas hasta ñu de 
año. Esta cantidad es mucho mayor de 
la que será probablemente; pero supo-
niendo que el promedio semanal sea 
de 30,000 toneladas en lo que falta 
hasta fin de Diciembre (el año pasado 
fué 27,000 toneladas semanales) se ne-
cesitan 170,000 toneladas. De estas, 
los.refinadores tienen 135,000 tonela-
das en los diferentes puertos y 50,000 
de Cnba compradas, pero aún sin lle-
gar, digamos 185,000 toneladas en to-
do, ó sea unas 15,000 más de lo que se 
calcula que ha de necesitarse. Por su-
puesto, pueden adquirir 50,000 tonela-
das más de Cuba y unas 10,000 tonela-
das en almacén aquí (no iuclnyendo las 
35,000 toneladas de Java y las de F i -
lipinas en almacén) y nna vez obteni-
das, les servirá como pequeña base pa-
ra comenzar el próximo año. En cnan-
to á 1Í» época en que puedan hacer uso 
de Cubas de ia próxima cosecha, es 
todavía un factor desconocido puesto 
que hasta ahora, pequeñas cantidades 
solamente hay en oferta, para embar-
que en Diciembre y primera quincena 
de Enero. 
Xo hay ya cargamentos de Java á 
flote, pero los úl t imos 15,000 tonela-
das no llegaron á s u s puertos de destino 
hasta después de que los recibos sema-
nales estuvieron compilados. Aparece-
rán en los recibos de la semana entran-
te. No hay duda de que la resolución 
tomada por los tenedores de Java de 
almacenar 35,000 toneladas en espera 
de más altos precios, trastornó los cál-
culos de algunos de los refinadores acer-
ca de azúcares disponibles. 
La firmeza en Europa ha contribudo 
á la de este mercado. Aquel se halla 
firme á 8s. 6d. Noviembre. Diciembre; 
8s. 7Xd , Enero-Marzo: 8s. 9 X d . Ma-
yo y 8s. 11%<1. Agosto. Estas cotiza-
ciones indican una mejoría de 2 X d . 
en Noviembre y i X d . en los demás 
meses. 
Los recibos semanales fueros 33,785 
toneladas, como sigue: 
Tons. 
De Cuba 9.867 
... Puerto Rico 96 
.. . Anti l las menores 2.645 
... Brasil 
... .Hawaii 537 
... Filipinas 
... Java 19.918 
... Varios 722 
Luciana.—Nos diceu por telégrafo 
que el tiempo es calurosa, pero que la 
K&'iienda lleva buen curso. Es aún l i -
gero el peso de la caña. 
El mercado de Nevr Orleans ha su-
bido y las clases apropiadas para refi-
nar valen 3 5-16c., base 96°. 
Refinado.—A principios de semana, 
la A . S- R. Co. subió sus precios en 
10 puntos á 4.50c. menos 1 por cien-
to, é inmediatamente B. H . fíowell, 
Son & Co. y Arbuckíe Bros subieron 
los suyos en igual proporción. The Fe-
deral Sugar Refining Oo, conservó sus 
precios en 4.40c. menos 1 por ciento 
hasta ayer que los subió ai nivel de los 
otros refinadores. 
Ha habido un aumento notable en 
la demanda de todas las cías de este 
producto y los refinadores están atrasa-
dos en sus entregas. 
Ventas anunciadas desde el 20 al 23 
de Noviembre: 
15,624 sacos centrífugas de Puerto* 
Rico, de almacén, á 3Xc. , base 96c. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, de 
aimacéu, á 3Xc., base 96°. 
70,000 sacos centrífuga de Cuba, pa-
ra embarque, ú 2%o. cf., base 90°" . 
I T M O N I O 
Eu un reciente número nos referi-
mos con justo encomio al Departamento 
de Arte de la casa comercial del señor 
Otto D. Droop. 
Ahora nos consta que el mismo ha 
recibido una carta respecto de un graa 
Monumento público, que hizo esculpir 
en uno de los más célebres Talleres do 
Europa, y que acaba de entregar, cuya 
carta contiene los siguientes testimonios 
de satisfacción: 
Matanzas, y Noviembre 6 de 1905.— 
Sr. D. Ot toD. Droop, Habana.—Señor: 
Nos complacemos en hacer á usted las 
siguientes declaraciones; Que en las 
relaciones mantenidas con usted tanto 
para la confección del contrato de com-
pra-venta, como para solucionar cuanto 
ha sido relativo al cumplimiento del 
mismo, hasta la entrega definitiva de 
la escultura, ha observado usted para 
con nosotros la más perfecta correc-
ción, como caballero y. como comer-
ciante. 
Que ha hecho usted la eutrega de la 
escultura con anticipación de cuatro 
meses á la fecha prefijada en la escri-
tura. 
Que la obra de mármol, que confor-
me á ese contrato se nos ha entregado, 
llena por completo nuestras aspiracio-
nes, y que ha merecido también la i 
aprobación y encomio de los peritos 
facultativos. 
Todo lo cual nos complacemos en ma- , 
nifestar á usted para su satisfacción y el 
uso que podía convenirle hacer de este j 
documento. Atentamente de Vd . (F i r -
mado) E. Lecuona—Amerigo Bretos— 
Alb . Schweyer. Hay tres sellos que d i - i 
cen: ' ' Insti tución de Veteranos de la 
Indepencia" y respectivamente: "Pre- ! 
sidencia," ^Tesorer ía ," '-Secretaría. '* \ 
La referida escultura es del género ¡ 
heroico y representa un guerrero t í p i - | 
co cubano, con su bandera y machete, i 
y eu actitud de combate, y mide 430 t 
centímetros de altura, siendo casi t r i - i 
pie del natural. Es sin duda la escul- ; 
tura no solamente mayor, .•ino también • 
la más expresiva y áttística que haya 
venido á estas playas. Pron;o aparece-
rá su fotografía eu " E l Fígui v»." 
las okas de construcción y ensanche que convertirán muy pronto á esta su casa An-
tigua fie J. VALLES" en un verdadero establecimiento modelo digno de esta Eepútlica. 
T IIXT X T O r T J HFIL J k . O & H O " S T " 
la temporada de invierno ofreciendo al Publico en General, el más completo surtido en 
• !Ropa Hecha de tedas ciases; formas y precios, para caballeros y niños. 
Trajes de Molton Inglés, dibujos de 
¡ última novedad y buen gusto, 
á S12-25 oro. 
Trajes de Casimir Inglés, con buenos 
forros; y corte de moda, 
! á S13-80 oro. 
Trajes de Casimir Superior con ame-
^ ricana cruzada, 
á SÍ4-60 oro. 
Trajes Smoking de Vicuña Sedan; 
corte de últ ima moda, 
á S17-60 oro. 
1 Buen corte, buena hechura, todo mo-
derno. 
Trajes para jovencitos, con saquito 
cruzado; de Casimir Inglés, 
á S5-40 oro. 
Trajes Casimir de gran novedad, con 
saquito cruzado, 
á S6-60 oro. 
Trajes de Casimir muy bueno; he-
chura superior y buenos forros, 
á S6-60 oro. 
Trajes de Casimir magnífico, con fo-
rros de lo mejor, de gran fantasía, 
á S7-80 oro. 
Sobretodos de Mtl ton doble, con do-
ble costura y forros de ¡satén, 
á S3-40 oro. 
^lacferlans de Melton superior y es-
merada confección, 
á S4-20 oro. 
Macferlans de paño inglés; con cos-
turas cargadas y corte de moda, 
á S4-80 oro. 
Macferlans y abrigos de clase supe-
rior, con magníficos forres, 
á $6-00 oro 
Trajes marinera, casimir de mucho 
abrigo, confección de esta casa, 
á $3-20 oro. 
Trajes marinera, modelos de gran no-
vedad, muy bien adornados, 
á $3-60 oro. 
Trajes marinera, de paño francés mo-
delos de Gran Fantasía, 
á $4-80 oro. 
Trajes Rusos, género superior con 
pantalón bombacho, ó corriente, 
á $5-80 oro. 
J t n i e ' g u a C a o a d e j f . * 2 / a l l é s . 
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Pardesús de mucho abrigo, con mag-
níficos forros; corte de moda, 
á $3-80 oro. 
Pardesús de Melton superior, con cos-
turas cargadas y buen forro, 
á $11-20 oro. 
Gabán corto, modelo Chestcr; con 
aberturas ádos costados, 
i $12-25 oro. 
Sobretodos de Castor superior, con 
costuras anchas cargadas, 
á $17-60 oro. 
Macferlans con forro de seda, 
á $15-60 oro. 
1 vd 
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C A D E N A E T E E I J L 
novela histórico-social por 
C A K O L I X A INVERXÍZZIO 
(Fsta novela se vende en "La Moderna Poe-
fcía," Obispo 185J 
I CONTINUA) 
A una viva discusión entre los abo-
gados, se unían las polémicas entre los 
testigos, los apasionados comentarios 
tlel público. En medio do aquella al-
garabía, so ovó con dificultad la voz del 
Pi'osidente, que decía severo á la seño-
r^ Coppola: 
—¿Por qué ha esperado usted á este 
fomento para presentar esas pruebas? 
•—Porque el ladrón que las robó, se-
fclíhunente pesaroso de la «norme res-
ponsabilidad en que incurría, hasta 
aJer no rae las envió por el correo. 
—iSe leen: 
- S í . 
—No. 
Insultos, gritos, protestas, amenazas 
'leñaron la amplia sala. 
Juliana se desmayó, y entre viólen-
os convulsiones hubo que retirarla de 
ia Audiencia. 
Sucedió un desbarajuste general, 
suspendió la sesión. 
La curiosidad de la población t u r i -
netíse, cuando tuvo noticias de los par-
ticulares ocurridos en 1 a primera sesión, 
mlquirió caracteres febriles que se con-
virtieron en profundo estupor al saber-
se que á causa de aquella carta y 
de otros documentos sometidos a l 
examen del tribunal, se abr ía una 
nueva instrucción fy se suspendía la 
vista por un tiempo indefinido. 
Era un caso nuevo eu loa anales de 
la justicia. 
En «I público desvanecióso la impre-
sión favorable causada por Juliana. 
Todo Tur íu estaba convencido de la 
inocencia de Kinaldc, que se granjeó las 
generales simpatías, así como su madre 
y Tilde. 
La opiulón pública juzgaba acerta-
damente y con severidad la conducta 
de la bella guantera, cuando conoció el 
lazo que la unía al señor Franchino, 
sus intrigas con Claudio Borras, cuan-
do lus periódicos insertaron eu sus co-
lumnas detalladamente las vergonzosas 
infamias que combinaron, el contenido 
de las dos cartas, la historia de la po-
bre suicida, de la que Kinaldo adoptó 
el hijo, la confesión, en fin, del señor 
Franchino, do ser él el único autor de 
la herida de Juliana. 
Todo causó una emoción profunda y 
general, y mientras los nombres del 
comerciante y de la hermosa guantera 
eran objeto de oprobio, el de Einaldo 
era merecidamente ensalzado. 
Las largas torturas sufridas por 
aquel hombie tan noble y probo, al 
que pagaron su generosidad con la más 
negra perfidia, aumentaban la ira, la 
unánime reprobación de la mul t i tud 
contra la guantera. 
Pronto corrió la voz deque la joven 
había sido detenida en unión del señor 
Franchino y de Claudio Borra, y que 
Rinaldo estaba en libertad. 
El público hubiera deseado conocer 
el día de su salida de la cárcel para 
ovacionarle. 
Pero no fué posible. 
La noticia, sin embargo, era cierta. 
Una mañana, á punto que la señora 
Coppola, de nuevo instalada en el cam-
po con Tilde y la señora Ghiglieri , 
para substraerse á la curiosidad deque 
en Tur ín eran objeto, hablaba de E i -
naldo,-el joven se presentó algo abati-
do por los meses de prisión y las fuer-
tes emociones Sufridas, pero sonriente, 
feliz, al tornar al seno de la familia, á 
la que tanto amaba. 
íso es fácil describir la emoción y las 
dulzuras de aquel instante. 
Todos lloraban conmovidos. 
—Celebro, hijo mío, que tu inocen-
cia haya brillado sin necesidad de mi 
defensa—dijo el anciano abogado Bru-
no, también presente:—pero espero 
serte necesario eu el nuevo proceso, ya 
que te consti tuirás parte c i v i l . . . . 
Kiuaido hizo un gesto negativo. 
—í7o, no; bastante he sufrido por la 
publicidad para buscarla voluntaria-
mente. No deseo agravar la situación 
de esa miserable; que la castiguen ó la 
adsuelvan, poco me importa. Sólo le 
ruego á usted que active los t rámi tes 
para nuestra separación legal. 
—Así lo haré, hijo mío; pero di me, 
¿piensas seguir viviendo en Turín? 
—No; ya no abandonaré nunca á mi 
ifiadre y a m i hijo—respondió con de-
cisión Rinaldo;—en vez de permanecer 
aislados en el campo, nos establecere-
mos en la hermosa casa de Chieri, con 
la señora Ghiglieri. ¿Cómo podré pa-
garles cuanto han hecho por mí ! 
—No diga usted eso, señor Rinaldo 
—interrumpió Tilde con voz suave.— 
Nosotras sí que debemos á usted eterno 
agradecimiento, y m i vida y la de mi 
tía no bastarían para satisfacer el dé-
bito. 
—Tiene razón mi sobrina—dijo la 
señora Ghiglieri;—jamás olvidaremos 
los favores que de ustedes hemos reci-
bido, aunque sea preciso que nos sepa-
remos. 
La señora Coppola intervino. 
—¿Separarseí ¿Por qué? 
—Señora, yo carezco de instrucción; 
pero la poca que tengo me dice que 
har íamos mal siguiendo en su compa-
ñía. 
Recouocida la inocencia del señor 
Rinaldo, nadie duda de su honradez. 
Por desgracia, en ese malhadado 
proceso le han acusado públ icamente 
de ser el amante de m i sobrina. 
Nadie lo habrá creído; pero, sin em-
bargo, ¿no les parece á ustedes que su 
buen nombre, así como el de Tilde, su-
friría una grave ofensa, si se supiese 
que vivimos en una misma casa y for-
mamos una sola familia* 
—Su observación de usted es atina-
dísima. 
—¡Qué pena!—murmuró con angus-
tia la señora Coppola;—ya considera-
ba á Tilde como hija mía. 
—Quédese junto á t í , m a m á ; me 
marcharé yo—añadió Rinaldo con voz 
triste, pero firme. 
—Vamos, vamos, todo puede conci-
liarse, aceptando lo que gustoso voy á 
proponer—exclamó el abogado. — Yo 
soy ya vicio, y mi ama de llaves lo es 
aún más que yo. Si la señora G h i -
glieri y su sobrina se presentan á vivir 
en mi casa, cuidando de mis intereses, 
rae tendré por muy dichoso y todo se 
arreglará á medida de nuestros deseos-
Las malas lenguas callarán, y usted, 
señora Coppola, disfrutará de la com. 
pañía de Tilde sin separarse de su hijo. 
¿Convenido? 
Asomsbau las lágrimas de todos los 
ojos; todas las manos se tendieron ha-
cia el anciano. 
—¡Ah! Es usted nuestra providen-
cia—exclamó la señora Ghiglieri sofo-
cada por la emoción—acepto, acepto. 
—Sí, aceptamos altamente agrade-
cidas. 
Restablecióse la calma en aquellos 
corazones tan atormentados por el in -
fortunio. 
La única que sentiría la ausencia de 
Tilde en Tur in era Delia. 
Esta consiguió, usando artificios, in -
troducirse en casa de Juliana y apo-
derarse de la caja en que guardaba e l 
revolver el señor Franchino. 
Aquella caja, que la jorobadita en-
tregó á Pistola y éste puso eu manos 
del juez instructor, consti tuía una gra-
vísima prueba en contra de Juliana, 
y era el envoltorio depositado por el 
ujier en la mesa del estrado, y que de 
tal modo despertó la curiosidad del 
público. 
La caja en cuestión eu nada contri-
buyó á la nueva fase en que entraba el 
proceso. 
Delta sufrió una pequeña descepción 
y Pistola un gran disgusto por no ha-
ber logrado adivinar las relaciones 
existentes entre Ga'briela, Claudio y 
Juliana. 
Nadie sabía que Gabriela, en el últi-
mo instante, quiso vengarse de los des-
precios y amenazas de Claudio y de IA 
hermosa guantera. 
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D E S I N F E C C I O N 
Ayer dominge fné desinfectada 
la casa del DIAKIO DK LA MAEISÍA-
Las brigadas de Sanidad, bajo la al-
ta inspección del doctor José A . López 
del Valle, Ucraron ácabo la operación, 
como lienea per costuojbre, con todo el 
cuidado que cabe en estos casos, á fin 
de que el decorad» de los edificios sa-
fra lo meaos posible. 
Es de justicia consignar que el nues-
tro, apesar de ser nuevo, no sufrió na-
da. Hemos podido comprobar cuan 
merecidos «on los elogios que por los 
propietarios é inquilinos de las casas 
sometidas á desiafeccióu, son tributa-
das á loe brigadas que los llevan á cabo 
j al jeíe superior de ellaak, señor López 
1 del V i l l e , que logra de esta suerte ar-
monizar el interée general de la salnd 
piiblioa con el particular de ios inqui-
íiaos y propietarios. 
O R D E N P Ú B L I C O 
EN PALACIO 
El Gobernador provincial, señor Nú-
üf¡¿, acompañado de su hermano el Re-
present in té don Josó, estuvo hoy en 
Palacio á felicitar al señor Fresidente 
de la Resmblica por el satisfactorio re-
súltado de los asuntos de orden público. 
D E LA «TflBCIA RURAL. 
La Díüecoión General del Coerpo co-
miaioaó al teniente coronel Juan A . 
Xasa. partí qa^Faera á buscar á Rafael 
Oasdillo, jtfEé de la partida de Alquízar, 
el que faá oacontrádo en la carretera 
en constraeción entro San Antonio de 
los Bafios y Güira de Melena, siendo 
t ra ído á esta capital á las diez a. ra. 
por el citado jefe y entregado al juez 
eapecial Ledo. Ta ldés Fauly, con el' 
arma que entregó. 
El tcoieate R. Collazo participa que 
puede darse por terminado el movi-
miento sedicioso, porque el resto de la 
partida, en nÚBiero de 17, 7 á caDalio" 
y los domás á pie, so dirigen á Güira 
para acogerse á la legalidad. 
E l teniente González Yaldés,par t ic i -
pa que en la finca "Marcos Bravos", 
.fiel término de Alquízar , encontró 
fuerzas de la Guardia Rural que con-
ducían algunos presentados que horas 
antes habían hecho su preseutación al 
teniente Martínez. 
E¡ teniente Martínez comunica desde 
Güila de Melena, á las ocho de la no-
che del día 2, que ha llegado á dicho 
lugar conduciendo á 13 individuos que 
se le habían presentado, de la partida 
de Castillo, los que le entregaron once 
armas de fuego, parques, caballos y 
mesturas. Los presentados se nom-
bran Pablo Padrón, Guillermo More-
jóa, Antonio Martínez, Evaristo Gon-
zález, Eduviges Vigoa, A l ip io Golape, 
Domingo Cruz, Modesto Cruz, Ramón 
Alonso, Pedro Pérez, Indalecio Gon-
zález, Domingo Balmaceda y Germán 
Domínguez. Fueron puestos á dispo-
sición del juzgado especial.' 
En la finca "Retiro" (Alqu íza r ) , el 
teniente R. Collazo, ocupó dos caballos 
de la partida de Castillo. 
El coraandante E. Laurent, partici-
pa desdo Pinar del Río haberse pre-
sentado »MI San Juan y Martínez, Pino 
Guerra, Braveé y Ramos, á las nueve 
de la raaf!;!!;a del día 3. 
Desde San Antonio de loa Baños co-
munica el teniente B. Martínez que en 
la tarde de ayer y en la finca Amistad, 
del término municipal de Alquízar, se 
le presentó el expolicía de la Habana 
Felipe Leal y Ortega, sin armas y que 
pertenecía á la disuelta partida de 
Eobau. Fué puesto á disposición del 
señor Juez especial uombrado para 
esa causa. 
Hasta las nueve de la noche de ayer 
y según informa la Capi tan ía respecti-
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
! Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTBNTON CO., 
; 115 Fulton St., New York, ü. S. A. 
L» rtmttu todos íw drnaitto 
ra, en Bahía-Honda reinaba completa 
tranquilidad, 
El capitán Delgado participa desde 
San Antonio de los Baños que en el día 
de hoy se han presentado al Alcalde 
Municipal de aquel lugar, los herma-
nos Severiano y Severino Roverillas, 
los que son conducidos á esta capital 
por el citado Alcalde. 
Los referidos hermanos se alzaron el 
día 29 de Noviembre últ imo, por la 
noche, en San Antonio de los Baños, t i -
roteando el pueblo á su salida. 
OTRA PRESENTACIÓN 
Ayer, á las ocho de la noche, se pre-
sentó al Jefe de Policía de Alquízar , 
Manuel Hernández, blanco, de 22 años, 
'que perteneció á la partida dispersa 
de Roban. 
Remitido al Juzgado, manifestó ha-
berse alzado temeroso de las amenazas 
que el mismo Robau le había hecho, y 
que se separó de la partida aprove-
chando un encuentro que ésta tuvo el 
martes con la Guardia Rural, l ío se 
presentó hasta ayer, por temor á que 
la partida lo cogiese y lo machetease. 
LA PEESENTACIÓS DE CASTILLO 
El señor don Luis Marx, dueño de 
importantes vegas de tabaco en A l q u í -
zar, fué el que gestionó la presentación 
del alzado Castillo. 
En un automóvil de la propiedad del 
señor M a n salió el sábado éste y el te-
niente coronel de la Guardia Rural, se-
ñor Lasa, á buscar á Castillo, condu-
ciéndole á esta capital. 
Antes de ser entregado al juez espe-
cial, conferenció Castillo con el jefe de 
la Guardia Rural, general Rodríguez, 
que lo esperaba en el Castillo de la 
Punta. 
LOS PBESENTADOS 
Conducidos por la Guardia Rural 
llegaron á esta capital, á las once de la 
mañana de hoy, diecisiete individuos 
de las partidas de Robau y Castillo que 
se habían presentado á las autoridades 
de Alquízar. 
Los presentados ingresaron en el v i -
vac á disposición del juez especial que 
instrnye la causa por rebelión. 
TELEGRAMA 
Recreo, Diciembre Io de 1905 
Fiscal Audiencia. Matanzas. 
Inicio diligencias sumarias con mo-
tivo parte Guardia Rural, contra Ma-
nuel Valdés, raza blanca por manifes-
taciones anarquistas contra Presidente 
República, y que se iba á alzar en San 
Antón en este distrito, 
Fuñez, Juez Municipal. 
LO DK PINAR D E L RIO 
El Gobernador de Pinar del Rio, co-
ronel Luis Pérez, pasó ayer noche el 
telegrama siguiente al Secretario de 
Gobernación: 
"Pino Guerra, Bravet y Ramos se 
encuentran en esta, el primero embar-
cará para esa hoy ó mañana , y los otros 
dos comparecen en estos momentos an-
te el juez que conoce de la causa. Esta 
provincia recobra con la presencia de 
esas personas en las poblaciones su as-
pecto y tranquilidad habitual, pues ya 
no existe motivo alguno para la más 
ligera alarma. Los sucesos acaecidos no 
tienen otra consecuencia que haber alar-
mado la opinión, produciendo en cam-
bio, el saludable efecto de hacer desa-
parecer las incertidumbres que anterior-
mente reinaban, y viniendo á compro-
barse que en esta provincia existe el 
resuelto y decidido propósito de iniciar 
una política por parte de todos levan-
tada, y sin odios, rencores, ni exagera-
ciones, atendiendo y afanándose todos 
porque esa política sea fructífera para 
las necesidades del país, en honra de-
bida á la patria por todos tan amada, 
y antepuesta á todo otro sentimiento." 
El Sr. Freiré de Aadrade contestó al 
Gobernador de Pinar del Rio, Sr. Pé-
rez, en los términos de que damos cuen-
ta en otro lugar. 
PINO G U E R R A 
De un momento á otro debe llegar 
á la Habana procedente de San Juan y 
Martínez, á cuyas autoridades se pre-
sentó ayer, el representante señor Pi-
no Guerra. 
F E L I C I T A C I O N E S 
El I lustrísimo señor Obispo de la 
Habana, el Gobernador Provincial de 
la Habana, los Cónsules de Cuba en 
Bruselas, Belleville y Tampa y el 
Ayuntamiento de Alacranes han fe-
licitado al señor Presidente de la 
República por el resultado de las elec-
ciones y restablecimiento del orden pú-
blico. 
L a Sanidad 
CASAS FUMIGADAS E L SÁBADO 
Consulado número 130; Obispo 62 y 
66; O'Reilly 53 (tres casas con el mis-
mo número) ; Municipio 10a, 10 b, 10 
c y 10 d; San Rafael 145; Quinta de sa-
lud "La Pur ís ima Concepción", pabe-
llón de dementes , Prado 93, café, l i -
brería é iglesia Bautista; Cerro 608; 
San José 25; Obrapía 4 y 6; Oficios 1 
y 3; Habana 119, 121 y 144; Muralla 
45; Zanja 154; Monte 227 y 231; Con-
cordia 11. 13, 15, 17, 19 y 23; Aguila 
66; l íep tuno 56; Teniente-Rey y Pra-
do, DIARIO DE LL MARINA; Sol 108; 
Aranguren 49, Regla. 
A L T A 
Ha sido de alta, en Matanzas, la ata-
cada de fiebre amarilla, Dolores Man-
der. 
OTERO Y ( ¡ O M I N A S 
FOTOGRAFOS, SIN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
á S U T O S T A R Í 8 S . 
CONSULES. 
En el rapor alemán Prinz August 
WilheJm llegó ayer el señor don Justo 
García Yelez/ cónsul de Cuba en Ham-
burgo. 
También llegó ayer á esta capital, á 
bordo del rapor correo español Manuel 
Calvo, el señor don Enrique Ramsden, 
cónsul de esta República en Barcelona. 
Sean bienvenidos. 
E L SEÑOR ESPINOSA 
Por el Ferrocarril Central salió ano-
che para Santa Clara el conocido ha-
cendado señor don José M * Espinosa 
dueño del central Fé. 
ENFERMOS. 
En el hospital Las Animas ingresa-
ron ayer, por orden del Departamento 
de cuarentena, los pasajeros del rapor 
español Manuel Calvo Manuel y Sebas-
tián Herrera, llegados en dicho buque 
procedentes de Canarias, que se en-
cuentran atacados de varicelas. 
CONTRATO APROBADO. 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Obras P ú -
blicas de Santa Clara con los Sres. Ni -
colás Hernández y José Chocán, para 
la construcción de mi l quinientos ocho 
metros lineales de la carretera de Cien-
fuegos á Mauicaragua en los kilóme-
tros 6 y 7 del tramo entre Guaos y Cu-
managua. 
á 32 P. 
CASAS oa CA>lKl<> 
PlatAespaftoia.... de 82% i 82% V. 
Cali^üla do 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. da ó A 5% V. 
Oro amer. contra ) 
plata española, j 
Centeaes á 8.-37 plata. 
Encautidades,. á 6.3^ plata. 
Luises ~ á5.0S plata. 
E n cantidades., á 5.n;» plata. 
E l peso americ »• ) 
no en plata es- [• á 1-32 V. 
pafiola I 
Habana, Diciembre 1 de 1905. 
fiSTABOS^DNlflOS 
Serv ic io de l a P r ensa Asoc iada 
D e h o y 
C R I M I N A L A T E N T A D O 
Washington, Diciembre 4.-K.\ pa-
sar el tren especial del Presidente 
Koo«crelt,el sábado por la noche, por 
North Fliiladelpliia, un desconocido 
que no ha sido aúu posible areriguar 
quién ora, arrojó uu lingrotede hierro 
por una de las rentanas de uno de loa 
carros, uo causando daño alguno á 
nadie, pues el Presidente estaba en 
otro coche. 
Ente atentado se verificó al resrre-
sar el Presidente de Princetown á 
donde había ido á presenciar un de-
safio de foot-ball efectuado entro los 
"teams" de la Academia Naral de 
Annapolís y la Escuela militar de 
West Point. 
E N PRO D E L A I N M I G R A C I O N 
E l gobierno de H a w a ü ha empega-
do á hacer grandes esfuerzos para 
dirigir hacia aquella isla la inmigra-
ción desde los Estados Unidos y E u -
ropa. 
G U A R D I A A M E R I C A N A 
B r r l i n , Diciembre 4 . - - H a pasado 
por esta ciudad un piquete de Infan-
tería de Marina de los Estados Uni-
dos que^se dirige hacia San Poters-
burgo, para custodiar la Legación 
Americana en dicha capital. 
Créese que esos soldados proceden 
del crucero Minneapol i t que se halla 
actualmente en Gravesend, Ingla-
terra. 
T E M O R E S D E L O S J U D I O S 
Según mensaje particular, sin fe-
cha, que se ha recibido deOdessa por 
uu correo, los judíos de aquella loca-
lidad temen que se renueven las ma-
tanzas por la guarnic ión local, pues 
han podido averiguar que han circu-
lado en todos los regimientos unas 
proclamas,en las cuales se insitaba á 
los soldados á e x t e r m i n a r á los judies 
y destruir las imprentas y oficinas de 
todos los periódicos . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 4.— E l sá-
bado, se vendieron en la Bolsa de Va-
leres de esta plaza, 38B,000 bonos y 
acciones de las priaeipale* empresas «ae 
radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
Habana, Diriernbre S de 1995. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx 
Termómetro centígrado..'28.5 
Tensión del v a p o r de 
agua, ra. m 20,.">l 
Humedad relativa, tan-






Barómetro corregido í 10 a. m. 761.00 
ra. ra I 4 p. m. 769.00 
Viento predominante S. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.7 
Total de kilómetros 417. 
Lluvia, ra. m 11.4 
EL "PRINZ AUGUST W I L K E L M : " 
Con carga y 738 pasajeros entró en 
puerto ayer el vapor alemán "Prinz Au-
gust Wilhelm", procedente de Hambur 
go y escalas. 
E L " R I C H M O N D " 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Londres y 
escalas, con carga general. 
E L " T i T L E S " 
Este vapor noruego fondeó en puerto 
el domingo, procedente de Galveston, con 
carga general. 
L i b r o s d e M i s a 
propios para regalos de gran novedad, estilo 
moderniBta, lo mismo que pilas para agua 
bendita, el mejor surtido que ha venido, pre-
oit* módicos. Primera cuadra. O'Reilly 91, Si-
nesio Soler tS-27 
,. URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión. O'Reilly 91, Sineaio Soler. 
16873 t8-27 
LAMPARiTAS PARA MARIPOSA 
•e acaba de recibir ua gran surtido, libros y 
devocionarios y rosarios de plata y medallas. 
O Rcilly 91, Sinesio Soler. 16874 t8-27 
IMAGENES D E T C O B R E " 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para Iglesias y casas particulares. O'Rei-
lly 91, Sinesio Soler. 16875 t8-27 
. RETOCADOR DE I M A G E N E S " 
dejáudolas como nuevas. Trabajos garantiza-
dos. biJiesio Soler, OReilly »L 
16*76 tS-27 
C I G A R R O S F I N O S 
j " E L T U R C O 
i 
E n t r e g a n d o 6 r e m i t i e n d o á l a 
f á b r i c a , c i n c o c u p o n e s se le c a n g e a n 
por u n b o n o que le d a opc idn á u n 
regalo, á s u e l e c c i ó n , que c u e s t e á 
l a fób r i c a c i n c o pesos oro a m e r i -
cano. 
T o d a s l a s c a j e t i l l a s t i e n e n c u p o -
nes y s o n v á l i d o s todos los c u p o n e s 
p a r a o b t e n e r bonos . 
- 0 • 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Con carga, correspondencia y 1068 pa-
sajeros, fondeó en puerto el domingo el 
vapor correo español "Manuel Calvo", 
procedente de Génova, Barcelona y es-
cala». 
E L *'RIO J A N O " 
Para Matanzas salió ayer el vapor es-
pañol "Riojano", con carga de tránsito. 
L A "FRANCISCA N A D A L " 
La barca uruguaya "Francisca Nadal", 
salió ayer para Montevideo. 
E L 4'SEGUR A N C A " 
Esta mañana llegó de New York, con 
carga y pasajeros, el vapor americano 
"Seguranga". 
E L " M I A M I " 
Procedente de Miami y Cayo Hueso, 
fondeó en bahía hoy el vapor americano 
"Miami" , con carga y pasajeros. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
El vapor correo español "Reina María 
Cristina", fondeó en puerto anoche á las 
diez, procedente de Bilbao, Santander y 
Coruña, coa carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to esta mañana, el vapor americano "Es-
peranza", con carga y pasajeros. 
L o n j a d e T i r e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almaetn: 
20 pipa» vino Pera Qrau, f61 p. 
30i2 „ ,, „ ,. f62la8 2i2. 
100i4 „ „ „ $631os4l4. 
50r4 „ „ Navarro id. 60 los 4i3. 
-20 „ „ Heraldo. 167 p. 
100 Li galleta María, f 1.25 1. 
30 Ci chocolate tipo Francés, |40 qt. 
20,, „ Estrella. |2o qt. 
23 pipas vino TorregroBa.|$58 pipa. 
30i2 „ ,, „ f57 1a8 2i2. 
15 Cajas ,, Imbert, f l l c. 
12 CT chocolate M. López A, ?30 qt. 
18 „ „ „ E , |60 qt. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Dia2: 
De Canning (N. E.) en 12 dias gta. inglesa E. 
M. Roberts, cp. Knowlton, tnds. 368 con 
papas í Salvador Prats. 
Dia 3: 
De Hamburgo y escalas, en 14 vapor alemaa 
Prinz A. Wilhelm. cap. Rrisch, toneladsi 
4733 con carga y 73S pasajeros a Heilbut • 
Rasch. J 
De Londres y escalas, en 22 dias, vapor ingléi 
Rich Mond Castle, cap. Walter» toneladai 
3605 con carga a Dussag y <Ja. 
SALIDAS 
Dia 3: 
Miami y Cayo Hneso, vp. am. Miami. 
Veracruz y escalas, vp. ana. Ssguranea. 
Veracruz y escalas, vp. am. Prinz A. WilhelaL 
Dia 4: 
Matanza», vp. esp. Riojano. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal. 
C O M C S I C A S O S . 
CENTRO G A L L E G O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, y en cumpli-
miento de la dispuesto en el anículo 11 y gm 
concordantes del Reglamento General, se cita 
á Ion señores socios para la Junta General or. 
diñarla que se llevará á efecto en el local del 
Centro, el domingo 10 del corriente mes á 1M 
12 del dia, con objeto de discutir y aprobar, en 
su caso el proyecto de presupuesto general 
de la Sociedad para 1936 que se encuentra e« 
esta oficina á disposición de los señores socios 
que deseen examinarlo. 
También se daré cuenta con la proposicióa 
de la Sección de Propaganda, que ha sido 
aprobada por la Junta Directiva, referente á 
otorgar á los señores don Manuel López y dom 
Juen Manuel Ceballos el título de Socios da 
Mérito, en atención á los servicios prestados i 
la institución. 
Igualmente se dará cuenta á la Jun ta, para 
que ésta resuelva acerca del verdadero alcance 
que debe dársele al inciso 14: del artículo 14 
del Reglamento General; y por último, de las 
Bases para la creación de una'Caja de Aherroi 
para los socios. 
Se advierte que los señores que concurran 
deberán presentar el recibo correspondientí 
al mes de la fecha para acreditar su derecho 
y personalidad. 
Habana 1". de Diciembre de 1905.—El Seoro-
tario. José López. Cta 2205 8-J 
ü l i a s C i r i G i 
V E R D A D E R A M E N T E A D M I R A D L E S 
E l conocido comerciante ©n granado, 
Sr. González Zamora, actualmente 
habita ©a el núm. 50 de la Calzada 
de Luyanó. Informan de este caso loa 
principales encomenderos de esta ca-
pital.--Habiendo padecido muchos años del 
estómago, hasta verme precisado á prescindir 
de mi costumbre de montar á caballo, después 
de haber probado cuanto hay, y cuando ya es-
taba convencido de que todo era inútil, pues 
Sue ni siquiera me mejoraba, acudí á su DI-ESTÍVÓ MOJABRIETA. 
Tanto bien me ha hecho éste, que vuelvo & 
montar á caballo todos los día», sin el menor 
inconveniente, me ha vuelto el apetito y di-
giero sin dolor ni pesadez, por lo cual puedo 
afirmar que cuanto se diga e» poco del DIGES-
TIVO MOJARRIBTA, pues solo viéndolo se 
podría creer el cambio que en mí se ha efec-
tuado. 
Por lo tanto, puede Vd hacer de mis mani-
festaciones el uso que quiera, y en Luyanó nú-
m ero 50 estoy á su disposición atento S. S. B. 
S. M. 
Habana, Agosto E de 1895. 
E. González ZAMOJRA. 
Habana 25 de Noviembre de 1905.—Hace 
más de diez años que obtuve mi curación con 
el DIGESTIVO MOJARRIETA y desde en-
tonces mi estómago funciona admirable 
mente. 
Ensebio G. Z A M O R A . 
E l propietario del Almacén de ví-
veres finos 4*E1 Progreso" situado 
en Galiauo 78.--Habana, Marzo 1? de 1901. 
—JEIe padecido terriblemente durante dos 
años de digestiones dolorosas, constantes náu-
seas y frecuentes vómitos, me consulté con 
varios distinguidos facultativos y he tomado 
infinidad de remedios, entro ellos pepsina, pa 
payina, magnesia etc., sin nirerün resultado. 
He tomado varios estuches de su notable 
preparado DIGESTIVO MOJARRIETA y rae 
encuentro contento, satisfecho del espléndido 
resultado obtenido, pues estoy perfectamen 
te bien y lo recomiendo con entusiasmo á to-
do enfermo del estómago que me pide noti-
cias. 
Le autorizo á, Vd. para que haga de esta el 
uso que más le convenga, y le saludo muy 
agradecido ofreciéndome en esta su casa, Ga-
liano 78. 
S. BUSTILLO 
Habana 17 de Noviembre de 1905—Hace cin-
co años que no he vuelto á tomar su prepara* 
do, el Digestivo Mojarrieta, porque desde esa 
fecha estoy perfectamente de la dispepsia que 
sufría. 
S. BUSTILLO. 
E l Sr. Felipe Martínez, administra-
trador de la casa de cambio situada en Obispo 
número 13.—Habana Julio 28 de 1901—Padecía 
de fuertes dolores é inflamación de estómago 
y casi siempre vómitos después de las comi-
das: desesperado fui á la quinta, de la que salí 
aliviado; pero al poco tiempo retrocedí y que-
dé en iguaí estado. Me recomendaron, vista 
mi gravedad, su DIGESTIVO MOJARRIETA. 
del que consumí seis estuches, i pesar de que 
al tercero desapareció mi enfermedad, con 
asombro de todos los que observaban. 
Hace cinco años que esto me ocurrió y no 
he vuelto á padecer más del e«t6mago, y por 
considerarlo un acto de justicia lo hago cons-
tar, para que pueda con esto demostrar que su 
preparado no es superado por ningún otro, ni 
puede igualársele en eficacia y resultados po-
sitivos para la cura de las enfermedades del 
aparato digas tivo. 
F E L I P E MARTINEZ. 
Habana 24 de Noviembre de 1905—Han pasa-
do nueve años desde que me curó el Digestivo 
Mojarrieta y no he vuelto á padecer del es-
tómago. 
F E L I P E MARTINEZ. 
E l duefio del grran café y restaurant 
de Belén, Compostela 145, señor Antonio Vis-
po.—Habana, Marzo 4 de 1902.—He usado con 
el éxito más completo su DIGESTIVO MO-
JARRIETA para combatirme una dispepsia 
de tres aflos, pues & pasar del régimen curati-
vo á que me sometió mi médico, no lograba 
más que aliviarme. Una persona que^ambién 
lo tomó con éxito, me lo indicó, y me encuen-
tro completamente bien desde ua año que ocu-
rrió lo que le escribo. 
ANTONIO VISPO. 
Habana 24 de Noviembre de 1905—Habiendo 
transcurrido cuatro años de que me curó el 
Digestivo Mojarrieta, tengo el placer do reco-
nocer que su efecto es radical. 
ANTONIO VISPO. 
E l 8r. Gerardo Alvarez v Santos, 
domiciliado en Lamparilla 52, Secretario de la 
Cámara de Comerciantes é industriales —Ha 
baña. Marzo 2 de 1902—He conseguido con su 
Digestivo Mojarrieta una cura radical do una 
gastralgia que venía padeciendo, habiendo to-
mado antes inútilmente otros muchos medica-
mentos sin lograr otra cosa que alivios muy 
pasajeros. La eficacia de su Digestivo es para 
mí indiscutible, pues con sólo el consumo da 
pocoa estuches ootuve tan feliz resultado; por 
lo que con el mayor gusto le remito el presen-
te atestado. 
GERARDO A. SANTOS. 
Habana 27 de Noviembre de 1905—Han pa-
sado más de tres años de que tomé el DIGES-
TIVO MOJARRIETA y hasta la fecha no he 
vuelto á, enfermarme. 
G. A . Santos. 
E l abogado Sr. Sigarroa que tiene su 
bufete en Acular entre Empedra-
do y Tejadillo.-Habana Septiembre 
20 de 1895.—Tengo sumo gusto en manifestar 
públicamente que me he curado radicalmente 
con el DIGESTIVO MOJARRIETA una afec-
ción pertinaz del estómago, que durante largo 
tiempo vino quebrantando mi salud y hacién-
dome vivir á dieta, por resultarme inútiles los 
numerosos remedios que había venido to-
mando. 
.Tacinto Sigarroa 
Habana 20 de Noviembre de 1905. —Despu es 
de los diez años transcurridos, desde que tomé 
el DIGESTIVO MOJARRIETA, estoy com-
pletamente sano. 
Jacinto Siffarroa 
E l Brigada del Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio y empleado desde 
hace doce años en el Centro Telefóni-
co, (P laza del Vapor) Sr. Santiago 
B l a n d í , domiciliado en Maloja 1.— 
Habana Julio 23 de 1901.—He padecido de dis-
pepsia largo tiempo, la que i la vez me hacía 
sentir fuerte opresión del estómago que me 
impedía la respiración; hice uso de varios es-
pecíficos muy anunciados, sin resultado po-
sitivo, y sólo después de haber tomado dios 
estuches del DIGESTIVO MOJARRIETA, 
quedé totalmente curado. Es para mi un acto 
de verdadera satisfacción participárselo, para 
qus usted pueda justificar, una vez más, los 
resultados verdaderos que ofrece su renom-
brado digestivo. 
Santiago Blaneh 
Habana 29 de Noviembre de 1905.—Hace sel» 
años que me curó el DIGFSTIVO MOJA-
RRIETA y mi curación es absoluta. 
Santiago Blanrh 
E l Sr. Hourcade, domiciliado en Sol 
57, miembro de la firma Hourcade, 
Creus y Compañía, dueña del alma-
cén de papel establecido en Muralla 
39. —Habana, 1 de Mayo de 1901—Sufría de gas-
tralgia y vómitos, después de las comidas su-
fría cruelmente; cansado de tomar una influí* 
dad de medicamentos sin resultado me decidí 
á tomar su DIGESTIVO MOJARRIETA y so-
lo con dos estuches me encuentro curado; pues 
como de todo y sin tasa.—Quedo á su disposi-
ción agradecido s. s. 
Pedro Hourcade 
Habana 28 de Noviembre de 19)5.—Los pe-
ces estuches que había tomado del DIGESTI-
VO MOJARRIETA me dieron la salud duran-
te más de cuatro años, hasta hace dos meses. 
Hace dos meses me sentí mal del estómajro r 
he vuelto á tomar su DIGESTIVO MOJAREIS* 
TA con magnífico resultado. Además, mi se-
ñora esposa está tomando actualmente el DI-
GESTIVO MOJARRIETA con muy buen éxi-
to. 
Pedro H O URCA D E . 
E l Sr. Diaz, dueño de la tienda de 
Ropas y Almacén de materiales de 
construcción " L a l levolución"; situa-
da Corral Falso J$)5.--Guanabacoa, 
Marzo 2 de 1901.—El que suscribe la presente, 
tiene el mayor gusto en participarle que con 
el DIGESTIVO MOJARRIETA ha ootenido 
la completa cura de los vómitos y dolores de 
estómago que ha sufrido largo tiempo. Como 
hace ya mas de uu año que me siento comple-
tamente bien le remito la presente en prueba 
de reconocimiento, para que pueda hacerlo 
constar donde le convenga. 
R a m ó n D Í A Z . 
Guanabacoa, 18 da Noviembre de IMS.-o 
Tengo mucho gu'ito en significarle que desde 
que tomé el DIGB3TIVO MOJARRIETA, h*" 
ce seis años, no he vuelto á sufrir del estóraO" 
go; cuyo beneficio debo á su dicho preparad*. 
R a m ó n DIALZ, 
E l Sr. Juan Panudés , Admlni»trft-
dor de la Compañía establecida en 
Lamparilla 55. —Habana, Noviembre 
20 de 1905.—Hace siete años que tomé el DI-* 
GEBTIVO MOJARRIETA á indicación de mi 
hermano el médico, Dr. Joaquín Panadéa, pot" 
que padecía Dispepsia. E l DIGESTIVO MO-
J A R R I E T A me curó radicalmente y hasta 1» 
fecha continúo disfrutando del cambio '*^0" 
rabie que produjo en mi salud. Tengo verda-
dero gusto en referirle mi caso, como hamil* 
de recompensa de mi continuado bienestar, f 
quedo á su disposición S. S. 
J u a n r A N A D E S . 
Estos hechos son tan grandiosos que únicamente podrán esti* 
marlos en todo su verdadero mérito las personas que se tomen la 
nstructiva molestia de investigar con rigor, pues quedan definiti-
vamente anulados todos los otros remedios para las enfermedades 
del estómago y para las del intestino. Estos diez casos se deben 
sumar a todos los que se han publicado en el corriente año y sede-
be tener en cuenta que el DIGESTIVO MOJARRIETA ha recibido 
de las otras naciones confirmaciones tan extraordinarias como és-
tas, de personas igualmente ilustradas y honorables que, después 
de haber gastado su dinero en comprar el remedio, manifiestan al 
D I G E S T I U / NÍOJARRIET.Vsu admiración con el sincero deseo da 
^ t ! " * la Iiuniaíúdad para evitar engaños. 
D I A E I O D E L A MAFJXA.—-Edición de la tarde.—Diciembre •t de 1005L 
Caál es el origen de la frase vulgar, 
Más leo que Picio/ 
£u el ^Averiguador Universal', en-
-uentro hecha la contestación á esta 
reguDta, y la copio literalmente: 
p / principios del siglo X I X existía 
eD Granada un zapatero llamado Picio, 
patural de Alhendin, el cual, por no 
gé qué delito, había sido sentenciado á 
|a última pena. Hallándose en capilla 
recibió la consoladora noticia del in-
dulto» y y tanta la sorpresa que 
je causó la inesperada nueva, que ca-
Téndo8ele á poco el cabello, las cejas y 
las pestañas y llenándosele de tumo-
res 1» cara, quedó tan monstruosa y 
¿eforme, que en breve pasó á ser el ti-
po de la fealdad más horrorosa. Reti-
róse después á Lanjaron, (villa á siete 
jegnas de Granada) donde, por no que-
rer quitarse de la cabeza el pañuelo, 
jarnos entraba entraba en la iglesia, lo 
cnal fué causa de que le hicieran salir 
jnás que de prisa de aquella población. 
Entonces se refugió en Granada, don-
je, murió hace muchos años, segúu de-
claración fidedigna de personas que 
aseguran haberlo conocido. 
— E l temblor de tierra sentido en la 
gabarra y en la villa de San Cristóbal, 
fué en el mes de Diciembre de 1879, ai 
jnal no recordamos. 
£. M. T . — L e chic parisién puede 
traducirse ula gracia, el garbo, el do-
naire parisién" ú otra cosa por el es-
tilo. Así se titula un periódico de 
modas. 
Señórita del Malecón.—Las luces de 
color que se ven algunas noches en el 
Korro, son señales que se hacen delde 
el Semáforo para dar ciertos avisos dií 
precaución á los buques que van á sa-
lir ó á entrar por el puerto. 
— E l que se inscribió como español 
en 1899, si quiere hacer válida su ciu-
dadanía española, debe presentarse al 
Consulado á pedir su cédula en forma. 
y. Y. F.—:Las composiciones poéti-
cas que envía son aceptables. No atri-
buya á juicios de censura ni ámenos-
precio el que un periódico no publique 
una composición que se le envía. Ocu-
rre muchas veces que reciben una in-
finidad de trabajos, y no es posible i n -
sertarlos todos. Se le publicará al-
guuo. 
M. P. de G.—Mi compañero España 
ha recibido su carta, y me encarga le 
diga que el Secretario particular de 
S. M. Don Alfonso X I I I es el señor 
Conde de Andino, que efectivamente 
tiene una hermana llamada María de 
la edad que indica, y que el retrato 
grafológico no se lo manda porque en-
tra en turno la carta para ser contesta-
da privadamente, si usted le dice donde 
debe dirigir la respuesta. 
0. A . — E l que ha perdido un abona-
ré del Ejército español, puede por cou-
dacto del Consulado gestionar en el 
ministerio de la Guerra la adquisición 
de otro, con los justificantes necesarios. 
U. S,—Parece mentira que haya un 
cubano en la Habana que no sepa don-
de están depositados los restos de A n -
tonio Maceo.. Dentro de pocos días, 
% 7 de Diciembre, todos los periódicos 
satisfarán á V. su curiosidad. 
A. C. H.-—Leídos sus versos A la 
Poesía, no nos Aparecen publicables sin 
grandes reformas. Adolecen de pro-
saimos terribles y ripios espantosos. L a 
lira no trin*, ni los pensiles pueden ca-
lificarse de/ / io« sino por necesidad del 
consonante. 
La frase ''no así lo entiendo" puede 
pasar én la tribuna parlamentaria ó en 
ua club; pero en un soneto es desastro-
sa, y lo mata. Además, en un soneto 
no debe haber asonancias en los voca-
blos terminales de los versos, y en el 
de V. están asonantados los tercetos 
con los cuartetos. 
Las otras composiciones no son me-
jores; guárdelas y léalas dentro de diez 
afios, y si entonces le gustan, publí-
quelas. 
J . L . S .—La leyenda de Otelo ó el 
Moro de Venecia está basada en hechos 
históricos en cuanto á la realidad del 
personaje; pero en cuanto á la tragedia 
íakespiriana, se ha sabido por docu-
mentos que Otelo no mató á Desdcmo-
y que murió antes que ella. 
m i mm 
E l Directorio de la floreciente Aso-
ciación de Kepórters de la Habana, ob-
sequió ayer con un exquisito almuerzo, 
que revistió el carácter de espléndido 
banquete, á nuestro querido compañe-
ro de redacción, el señor don Teófilo 
Pérez, con el doble motivo de su regre-
so de España, á donde fué á pasar los 
meses del verano, y de haber tomado 
posesión del cargo de Vicepresidente 
de tan simpática sociedad.-
Concurrieron al almuerzo, que se 
efectuó á las once de la mañana, en el 
salón principal del restaurant ' 'La 
Mar", veinticinco comensales, ocupau-
do los asientos del centro de ambos la-
dos de la mesa, los señores DuBreuil 
(D. Abel) y Pérez (D. Teófilo), Presi-
dente y Vicepresidente, respectivameu-
to, de la Asociación. 
Frente á cada cubierto hubía coloca-
da una artística tarjeta, en forma de 
hoja, donde estaba escrito el siguiente 
M e n ú 
Entremeses, Reportaje. 
- Arroz con pollo, Directorio-
Cabrillas, Compañerismo. 
Filete, uHijo Pródigo". 
Vino, Barricas del Tesorero. 
Postres de D. Teófilo—Café—Triple-Sec-
Aldabó—Tabacos—Ron y Jubieda. 
L a aAsociación de Repórters" 
á su Vicepresidente 
S r . T e ó f i l o P é r e z . 
' 'La Mar" Dic. 3, 1905. 
Entre amenísima y alegre conversa-
ción se deslizaron los platos, habiéndo-
seles rendido los honores más cumpli-
dos por los comensales. 
Leido un expresivo telegrama del 
señor don Felipe Tabeada, miembro 
entusiasta del Directorio, que se en-
cuentra en Sancti Spíritus por motivos 
de salud, se acordó contestarle lamen-
tando su ausencia, y dándole cuenta 
áel ambiente de cordialidad y de fra-
ternal cor^paüerismo que reinaba en to-
dos, notas que fueron en verdad las ca-
racterísticas más simpáticas do Ir tiesta. 
E l señor Cañizares (D. Manuel; le-
yó unos vursos que fueron muy cele-
brados por su estilo humorístico, dan-
do la bienvenida al anfitrión y hacien-
do patente el espíritu de solidaridad que 
á todos anima en el seno de la Asocia-
ción, manifestaciones éstas que fueron 
recogidas por el señor Pérez, quien vi-
siblemente emocionado, después de dar 
las gracias á sus compañeros por el ob-
sequio, hizo votos porque los miembros 
d é l a Sociedad de Reporters se vean 
siempr» c«rao ayer, unidos é identifi-
cados, sin recelos ni prevenciones, y 
con una sola aspiración: propender al 
mayor ange de la misma, cuyo desarro-
llo y progreso es en todas partes digno 
de alabanza. 
Con estas palabras de nuestro com-
pañero, que produjeron la mejor im-
presión, terminó el almuerzo, habien-
do sacad* varias fotografías de la me-
sa, el señor don Rafael Santa Coloma, 
para E l Fígaro, E l Mando Ilustrado y 
E l Hogar, acreditadas publicacioues. 
Banquete univers i ta r io 
En la noche del sábado se verificó en 
el restanrant el E l Louvre un banquete 
en honor del Sr. D. Francisco García 
Alvarez Mendizabal. 
Aunque atentamente invitados, no 
pudimos hallarnos presentes en la sim-
pática fiesta, por indisposición repen-
tina dfil' Redactor de este periódico á 
quien eonferimos nuestra representa-
ción. 
Ko obstante, podemos asegurar que 
allí estábamos en espíritu asociándo-
nos al menecido homenaje que se tribu-
taba al Sr. García Alvares. 
De nuestro colega L a Lucha reprodu-
cimos la siguiente descripción del ban-
quete, hecha por Conde Luis. 
Los comensales eran 30, todas perso-
nas signiji.cadas en nuestro mundo in-
telectual. 
A uno y otro lado del laureado señor 
García Alvarez, vimos á los señores 
Antonio Fernández de Castro, Jefe del 
Despacho de Obras Públicas; Francisco 
Astndillo, el Decano de esta clase de 
profesionales en Cuba; el Sr Peregrino 
García, dignísimo padre del festejado; 
Sr. Pedro P. Cartaña, director de las 
Obras Públicas Provinciales; señores 
Carlos Cadalso y Fausto Sánchez Villa-
reja, ingenieros de Obras Públicas; doc-
tor José Ricardo Martínez, catedrático 
de la Universidad; Alfredo Fortuuy, 
ingeniero electricista de Obras Públi-
cas; Rodolfo Manri, arquitecto munici-
pal, auxiliar, etc., etc. 
Hubo brindis oportunos y elocuentes, 
dedicando sinceras felicitaciones al se-
ñor García Alvarez, por haber alcanza-
do el honroso diploma de ''Alumno 
Eminente" de la Üuiversidad Nacio-
nal. 
Todos fueron aplaudí dísimos, y el 
protagonista de la fiesta hondamente 
impresionado por tantas manifestacio-
nes de estimación y carino, dió las gra-
cias en frases efusivas á sus amigos y 
compañeros". 
—«atS>- 0fm : • 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a lmso 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
m L O S I E A T E O S 
Cambios nalurales. 
L a reprise ó segundo estreno de esta 
zarzuela ha causado muy buen efecto 
al público, porque es una zarzuelita de 
gracia y movimiento, con música ale-
gre y mujeres bonitas: lo que se pue-
de cerficar, porque en Aibisu se les ve 
la cara: cosa difícil si no imposible, en 
los demás teatros. Eso es muy natu-
ral en una empresa que viste con gus-
to y elegancia á sus artistas y qniere 
que luzcan como es de reglamente, para 
que fil público vea que las tiples no son 
adefesios ni van vestidas de estropajo. 
Xo quiere parecerse á las familias cur-
sis que reciben las visitas á oscuras por 
economía ó porque no vean las telera-
ñas y los remiendos. 
Por eso anoche el público, admiró 




C, Martínez, y 
C. Rovira. 
A las cuales cito en orden alfabético 
para que no haya preferencias. A cada 
una en perfecta justicia le cayó á los 
piés un ramo de flores. Gracias á la 
buena luz que allí nos dan, á ratos, pu-
dimos ver con toda su magnificencia, no 
solamente les gentiles cuerpos y mag-
níficos vestidos de las cuatro tiples, si-
no hasta lo más típicos detalles, como el 
bello lunar que tiene la Concha Martí-
nez á la vera de sus labios; el sonreír 
gracioso de la Clotilde R,, los cachetes 
rosados de Carmen D., y las ligas cíe 
Carmen F . Tanta preciosidad se- hu-
biera malogrado si á las chicas y al 
público Ies hubiese tocado en suerte un 
teatro de esos en que se rinde culto á 
las tinieblas. Bendigamos al cielo por 
tan feliz coyuntura y* hagamos votos 
prque no se les acabe el aceite á las 
candilejas de Albisu. 
Cambios naturales es una zarzuela mo-
dernista con puntas de flamenca, ribe-
tes de italiana, toques de francesa y ne-
bulosidades de británica; todo confor-
me á los tipos de las cuatro niñas casa-
deras protagonistas de la obra. Y se-
ría una grave injusticia no citar á los 
excelentes Villarreal, Piquer, Garrido 
y Escribá, novio? respeccivos de las 
cuatro damas antedichas. L a más 
aplaudida es la Carmen Fernández, de 
bella parisiense, que baila un can-can 
muy sugestivo con tres parejas, en las 
que figura la Rangel, artista de mérito 
y de excelentes disposiciones para el 
teatro. 
También diré que sale muy á gusto 
del público estas noches la zarzuelita 
Abanicos y panderetas, de los hermanos 
Quintero. Pero el suceso do esta no-
che será el beneficio de la bella Elena 
Parada. Se va á llenar el teatro, por-
que la artista vale y el programa esco-
gido es de primera. 
P. GlEALT. 
U n a B o t e l l a d e L i q u o z o n e y s e l a D a r e m o s G r a t i s p a r a q u e l o P r u e b e 
jo aspiramos á decir lo que el Liquo-
^oe hará. Y no publicamos testimonios 
para demostrar lo que Ha hecho. Prefe-
nmos que cada paciente conozca su po-
^ por medio de un ensayo. Este es el 
Método más rápido para convencerlo. 
for lo tanto, ofrecemos comprar la 
Pfimera botella, y dársela gratis para que 
10 pruebe. Compárelo con los remedios 
en uso. Vea cuánto más hace. No se 
Jkrre ciegamente á los antiguos trata-
^ntos. Las innumerables enfermedades 
^usadas por gérmenes, exigen un germi-
'(la. Conozca por experiencia lo que el 
Mquozone puede hacer. 
jftata los Microbios Patógenos. 
. El solo contacto con el Liquozone mata 
,c,,js los microbios que causan las enfer-
i?0 útil en extremo. Esta es su distin-
^ peculiar. Los germicidas corrientes 
^ venenos cuando se toman internos. 
Mo se debe el que las mediciuns sean 
tai ̂ 0<:0 efectivas en las enfermedades 
la cróbieas. E l Liquozone es estimu-
*xi f' v^a^zador y purificante; pero no 
hiJj Aerobio de enfermedad que él no 
•olam Virtu^es del Liquozone se derivan 
toit-io nte (lc Snses, que se extraen de los 
smj/^ Productores de oxígeuo; bióxido 
£l r*Co y otros gases germicidas. 
quier Perdimiento de fabricación re-
Un n , emPleo de grandes aparatos y 
j^nodo de ocho á catorce días, 
^ b i ? 0 ê este procedimiento es 
'^¡dt <:ie.riíanera tíl1 los sases con el 
forri]a | JUe introduzca en el sistema, en 
l<»tiipn ble' un poderoso é inofensivo 
¡^•germicida. 
^knc>?*arnos el derecho de fabricar el 
^DUSST un América Y otros países, 
^ t i m * * er verifirado millares de 
rentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez, en los casos míí3 difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á lodo enfermo qué lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
milb3i) de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11.000.000 de botellas han 
sido empleadas, en siMnayor parte, en lós 
do» últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas; las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que «Hjiquozone'ha hecho; 
Pero es tan grande afm el número de 
l̂ ersQnas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. E n los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse. 
Estgs son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas*es donde ha adquirido 
su g r a n reputación. En todos estos 
males siyjlimos gratis la primera botella. 
Y en todas, sea cual fuere su período, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 





Broi^guitis - Blenorrá- giosas. 
gia. Escrófula 
Cáncer-Catarro Gonorrea-Gota 
Caspa La Grippo 
Cálcales en la Vejiga Leucorrea 
Disentiría»-Diarrea Neuralgia 
Dispepsia Pituita-Imlaenza 
Derqaatósis Beum4tico Papera-Paludismo 
Envenenamiento de la Reumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisipela Sífilis 
Enfermedades - Cuta- Tuberculosis 
nea .̂ Toda clasê  de Fiebres 
Enfermedades de la Tumores-Ulceras 
Garganta'. Tisis 
Igualmente en la mayoría de las diferentae 
formas de laa siguientes; 
Enfermedades de los Riñónos. Enfermeda-
des del Hígado. Enfermedades del Estómago. 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inflamación ó Catarro, Impureza 6 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
raimen.e, un ataque de srérmenes. 
De la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como un vitalizador, obteniendo maravillosos 
resultados. 
Gratis una Botella de 50 Centavos 
oro americano. 
Si necesita Vd. el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una, orden para 
(|tie uu Droguista do esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de t50 cen-
tavos oro am., la que nosotros pagaremos 
al Droguista. Esto regalo lo hacemos 
paoa convencerlo, para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia íl si mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues esto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
E l Liquozono se vende á 50 Centavos 
y $ 1 oro americano la botella. 
Corte este Capón 
Llénelo y míndeto á The Liquozone 
Compaoy, 158—461 "SVabashAve, Chica-
go, 111., E . ü . A. 
Mi enfermedad es..'. 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitarme, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1001 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento es solamente filos que ja-
más lo han tomado. A cualquier Médico ú Hos-
pital que aún no esté utiando el Liquozone ten-




Jugaron los maestros, y lo hicieron 
bastante mal, no solamente por la falta 
de práctica y cohesión, sino por las 
pésimas condiciones del terreno. 
Sin embargo, entre los players del 
Foughkeepsic, los hay muy buenos, co-
mo son el pitchsr Daygut, que no pudo 
demostrar todas sus buenas condiciones 
por falta de un buen calcher de resis-
tencia, Donoran. Franck y Burosck. 
E l AU Cuban jugó como sabe hacer-
lo, aunque Inocencio Pérez, el pitcher 
de actualidad, como dice Frangipane, 
no es uvo tan efectivo como otros dias. 
He aquí la anotación por entradas: 
Povghkcepsíc... 1-0-0-1-2-0-0-0-0 4 
AU Cuban 3-0-0-1-2-1-0-O-x—7 
MENDOZA. 
NOTICIASJARIAS 
A la una y media de ía tarde de ayer sos-
tuvieron una rey rta en la bodega calle de 
Espada esquina íl San Francisco, tres in-
dividuos, dos de los cuales resultaron gra-
vemente heridos. 
E l policía número 108 de la 7í Esta-
ción, Antonio García Padrón, que estaba 
de servicio en Zanja esquina á Espada, le 
llamó la atención una aglomeración de 
gente que había frente á la citada bodega, 
por lo que, acudiendo A dicho lugar, ob-
servó que en el suelo y junto á una de las 
puertas de la calle estaba tendido en el 
suelo en medio de un gran charco de san-
gre, un individuo, por lo que lo recogió 
del suelo y lo llevó al Centro de Socorros. 
Minutos después el propio vigilante de-
tuvo en la esquina de San Francisco y 
Valle á otro de los que habían sostenido 
la reyerta, y como quiera que también 
estaba herido, lo hizo conducir al ya men-
cionado Centro de Socorros. 
Los lesionados resultaron nombrarse 
Juan Fernández Paz (a) Gertrudes y En-
rique Guzmi'm Artoy (a) Quíco. 
E l primero de ellos presenta, según la 
certificación médica, una herida en el 
brazo derecho, causada con puñal, de diez 
centímetros de extensión, otra penetran-
te en .el pecho, otra en la espalda y otra 
en el antebrazo izquierdo, de pronóstico 
grave, y Guzmán una herida en el costa-
do izquierdo que seccionó una costilla. 
De las investigaciones hechas por el ca-
pitán señor Moré, aparece que el último 
de los lesionados lo había sido por un tal 
Julián Grande Hernández, por lo que 
procedió á su detención. 
E l Ldo. Sr. Landa, Juez de Instrucción 
del distrito Oeste se personó en el Centro 
de Socorros, instruyendo las primeras di-
ligencias sumarias. 
Guzmán Artoy y Juan Fernández Paz 
ingresaron en la enformoría de la Cárcel, 
y Julián Grande Hernández en la Cárcel; 
todos ellos en clase de detenidos. 
E l sargento Carlos García auxiliado fie 
los vigilantes números 481, 217 y ó4, con 
instrucciones del capitán Estrada Mora, 
de la cuarta estación de policía, sorpren-
dió en un cuarto alto de la casa calle de 
los Corrales número :I1Í), á Franch Cle-
mons, John Floy, Alisuu O-Xaal, Ernest 
Comglong, Jefferson Enmet, Harvey 
Francis, Williams Conmangs y á James 
Johonis, por estar jugando al prohibido, 
habiéndoseles ocupado tres juegos de nai-
pes, un tapete y *;{5-80, 
Bichos individuos quedaron á disposi-
ción del juzgado correccional. 
Ramón San Emetorio y Ortiz, vecino 
de la calle de San Miguel número 210; in-
gresó en la casa de salud " L a Purísima 
Concepción", para ser asistido de la frac-
tura de las costillas novena, décima y un-
décima derechas, y las séptima y octava 
izquierdas, que sufrió al caerle encima un 
carretón, en la finca "Infanzón" en Jesús 
del Monte. 
Al cruzar la calle de Pila, el menor 
Emilio Albo, de 5 aflos, vecino de la ca-
lle de Omoa número 2, fué alcanzado por 
la bicicleta que montaba José ViDola, de 
12 ailos, vecino de la calle de Estévez nú-
mero 1S8, sufriendo varias lesiones leves, 
de las que fué asistido en el centro de so-
corro de la tercera demarcación. 
Al verse contrariado en sus pretensio-
nes amorosas con la joven doña Adela 
González Puchadas, vecina de Gloria nú-
mero 105, se suicidó esta madrugada el 
blanco José Pújales Chirino, natural de 
Cádiz y del propio domicilio, tomando 
una sustancia tóxica que le privó de la 
vida á los pocos momentos. 
E l señor Juez de guardia conoció de es-
te hecho y remitió el cadáver al Necro-
comio. 
En la vidriera de tabacos de 1% calle de 
Zulueta esquina á Animas, fué sorpren-
dido por el sargento Hidalgo y el vigi-
lante número 199, el dueño de dicha vi-
driera D. José García García, en los mo-
mentos que expendía á un individuo que 
se fugó, varias papeletas para la apunta-
ción del "Jai-Alai". 
Las papeletas se ocuparon en el suelo, 
y de esta infracción se dió cuenta al Al-
calde Municipal. 
E l Dr. Crespo se ha hecho cargo de la 
asistencia de la menor Eloisu Bustaman-
te vecina de Villegas 101, que en un des-
cuido de sus familiares, iñgirió un poco 
de luz brillante, causándose una intoxi-
cación de pronóstico grave. 
De la habitación que en la casa Habana 
número 107 ocupa dofia Zoila Vftldés. le 
robaron del escaparate y de una cajita 
de hierro que tenía en el mismo tíl pesos 
plata española. 
Se sospecha que el autor lo sea un mo-
reno que frecuenta la casa, pero detenido 
que fué niega la acusación que se le hace. 
L a mestiza Rosalía Alonso y Penichel, 
vecina de San Isidro número 14, fué d«. 
tenida en la noche del sábado, por ha-
berla acusado Rogelio Rodríguez Herre-
ra, vecino de Sagua la Grande, y acci-
dentalmente en esta ciudad, de haberla 
robado un luís y 0 pesos plata. 
L a Alonso al quedar cu libertad bajo 
fianza se presentó ayer en la estación de 
policía denunciando á la blanca Juana 
Martínez (a) La, Guajira, de su propio 
domicilio, y la cual se fugó, de ser la au-
tora del robo. 
RELOJES DE PARED 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-22G1 ^ Id 
e n g e n e r a l . 
¿Hay piéu poeia más? 
Novios, novias, fann-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni meior 
construidos quo los que 
se hacen en lo» talleres d« 
Monte 40 esq. ó. Augeletty Teléf, 1717 
y Antón. Meció, '¿1. 
Las maderas que emplea son la5 mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U K 
, P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
§1 PJ I M B 8i w % i m i r t t m tice: 
C U E R V O ¥ S Í I E R I N O S 
U N I C O S U H P O K T A D O K E S 
Esta, cae» ofre»'.© a? pwblíco en g^meral aa grsro 
• i r t idc de briltanKas aueltos de todas tamaAos, can-' 
dados do tenUaates solitario, para señora desde 
1 é 12 kilate*. e3 p^r. solitarios par» caballero, 
desde IjZ á, 6 kiJat.es, sortijas, briiiautes do fanía-
sia para señora, oapecialaaonfre forma, marquesa, do 
brillantes so ios ó con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó turquesas » 
cnanto en joyería de brillantes se puede desear. 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial á las madres df 
familia, que la manteca marca w es la más sana y conveniente. El Labo-
ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas extraña», 
K n / c o s i m p o r t a d o r e s , S c í l b á n Ó c C o . 
c 2145 90-1SN 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
la Cnratíra y RtcoastitByeíle 
E E A B E L L . \ 
l ffliín s o í S i l l e i s ¡ r a 1 1 1 
L A E M I N E N C I A " , favótita del publico consumidor, deseando demoslrar cb 
nua manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección dr 
que sm esperar a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTKAOEDINAR10S con expresidn del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que eslorzamos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de renibir unas Postales -Ur/ v / ^ s . en las ; .e por un procedí -
miento sencuns.mo y ni pi.h, se obtiene un evito sorprendente. Nada uvls 
lob pieuiios extiiiurtiinanos. 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A . —Edición de la tarde.—Diciembre 4 de 1905. 
Una gran boda en perspectiva. 
Trátase de la señorita Petronila del 
Valle Iznaga y el ioveu Francisco Arau-
go, primogénito de los Marqueses de la 
Gratitud. 
Está señalada para la noche del 20 en 
la iglesia de la Merced. 
Revestirá una pompa excepcional. 
Designada está como madrida la be-
lle hija de los Marqueses de la Real 
Proclamacióu, la señorita María Luisa 
Morales, y como padrino, el joven y 
distinguido abogado Alberto Morales. 
Llevarán los novios un lucido séqui-
to formado por demoiselles y garcon's 
pertenecientes á la mejor sociedad. 
Diez señoritas y diez jóvenes. 
Entre otras figuran en esa corte de 
honor las señoritas Margarita Mendoza, 
Mercedes Du-Quesne, Margarita Ro-
mero y Meríeditas Morán. 
Y entre los//arro/j'.s, Juan Francisco 
Morales, Alonso Franca, Gustavo de 
Cárdenas y Joaquín Geiats. 
S«rá invitado al acto todo el gran 
Biundo habanero. 
Una de las más lindas quietas del Ce-
rro, la que fué residencia de los padres 
del novio durante largos años, está deco-
rándose y embelleciéndose para servir 
de mansión á los futuros esposos. 
Esta casa es el regalo de boda que 
hace á su hija la respetable dama ÍTa-
tividad del Valle viuda de Izuaga. 
Un detalle. 
Primeramente estaba indicado como 
padrino de la boda el Marqués de Du-
Quesne, pero este distinguido joven, á 
quien esperábamos en la Habana con 
su familia, de hoy á mañana, en el va-
por L a Champagne, se queda en Ma-
drid. 
Háblase de que el joven marqués ha 
dado palabra de matrimonio á una de 
las hijas de un distinguido caballero, 
residente en la Corte, que figuró de 
modo notable en la política cubana. 
Asegúrase más todavía, y es, que la 
boda se celebrará el año próximo, en 
la primavera, época eu que volverá á 
Europa la Marquesa Viuda de Du-
Quesne. 
Los que vuelven. 
A bordo del OUvetic llegó el sábado 
el distinguido caballero Ernesto Zaldo 
acompañado de su interesante esposa 
la señora Carlota Ponce. 
Viene con los simpáticos viajeros su 
graciosa sobrina, la señorita Luisa Car-
lota Párraga, hija del respetable sena-
dor. 
E n el Manuel Calvo regresó ayer de 
su viaje de recreo la distinguida seño-
rita María Juana Ayala, hermana de 
Rafael y de Julián, mis queridos ami-
gos. 
L a Champagne, el hermoso trasatlán-
tico francés, trae un gran pasaje. 
Y en el Monterrey, que se espera en 
las primeras horas de la mañana del 
miércoles, regresan de ííueva York 
varias distinguidas personas de la so-
ciedad habanera.. 
A propósito de viajeros. 
Desde anoche fondeó en la rada ha-
banera el vapor Reina María Cristina. 
A su bordo llegó la señorita Espe-
ranza Pastor, la simpática tiple, con-
tratada para el teatro Martí. 
Sea bienvenida. 
Y sigo ya hablando de teatros. 
De la Opera tengo como noticia sa-
liente que no hay función el jueves por 
ser día de luto nacional. 
Por la misma causa se transfiere el 
concierto del Ateneo que se anunciaba 
para la víspera. 
E l programa de la semana en Payret 




¿Y por qué no figura una noche en 
los carteles ü n hallo in masckeraf 
Son tantos á desearlo! 
En Albisu se preparan varias nove-
dades. 
L a de hoy, como es sabido, consiste 
en la función de gracia de la gentil y 
aplaudida tiple Elena Parada. 
Asistirán, invitadas por la artista, 
doce niñas de los Huéríanos de la Pa-
tria. 
Mañana, el estreno de P a mi que nie-
va, á e Joaquín Dicenta, con la Arro-
go i por protagonista, y el sábado tam-
bién estreno de L a reja de ¡a Dolores, 
obra estrenada en Apolo y que fué pa-
ra la última, en Madrid, que pintó el 
decorado Anaalio Fernández, el gran 
escenógrafo con que hoy se honra la 
empresa de Albisu. 
• Otro beneficio en puerta. 
Es el de la señorita Carmen Fernán-
dez de La ra, que se despide para New 
York, contratada, según se asegura, 
para dedicarse á otro género teatral. 
Se celebrará el 20 del actual. 
Tomará parte, en señal de cariñosa 
deferencia á la bella beneficiada, el no-
table cantante de la Compañía de Ope-
ra señor Perelló de Seguróla. 
Cantará una preciosa romanza. 
Asegúrase que la empresa de Albisu 
ha contratado al tenor Figarola—el que 
ha estrenado todas las obras de trabajo 
grande que se han escrito en Madrid es-
tos últimos años—y á la tiple Francis-
ca Calvo, indiscutiblemente la primera 
tiple de género grande que hay en Es-
paña. 
L a temporada de Albisu cobra por 
momentos vigor y animación. 
Todos lo celebran. 
Y ya aquí, para cerrar bellamente 
las Habaneras, tócame hablar del a l -
muerzo con que ayer fuimos obsequia-
dos los periodistas por el caballeroso y 
amable Mr. Leroy M. Taylor, repre-
sentante de la famosa casa del cham-
pagne MOET CHAÑÓOS, el primero 
hoy del mundo. 
No es la primera vez que viene á la 
Habana y tiene atenciones semejante 
con la prensa el distinguido viajero. 
Yo recuerdo otro banquete de Mr. 
Taylor, á que tuve el gusto de asistir, 
celebrado á principios de año. 
Era entonces en Miramar. 
E l de ayer se celebró en E l Casino, 
restaurant de antigua nombradía y que 
en la actualidad, gracias á felices ini-
ciativas de su afortunado dueño, el 
señor Rogelio Arguelles, se ha colocado 
en el primer rango, entre los mejores 
de la Habana. 
Acertada fué la elección del Casino 
por parte del simpático anfitrión. 
No hubiera superado ningún otro 
restaurant, en cuanto á su esplendidez, 
el almuerzo de ayer. 
Bastará á demostrarlo el siguiente 
me7iú: 
Cocktail-Martini. 












Moet &, Chandon. 
White Seal 1900. 
White Rock. 
Restaurant " E l Cagino". Dbre. 3rd. 1905. 
Se ha salido esta ves de la rutina de 
esos almuerzos recargados do platos que 
le dejan á uno sin ganas de moverse de 
la silla. j 
Gusto y refinamiento ha habido en 
la combinación de menú tan exquisito. 
L a prensa tenía digna representa-
ción. 
Allí estaban Eduardo Dolz y Jesús 
Castellanos, de L a D i s n m ó n ; el Conde 
Kttstia y Modesto Morales, de L a L u -
cha; Aguirre, de L a Unión Española: 
Gustavo Gabaldá, Fueutevilla y Vic-
toriano González, de E l Comercio; H u -
guet y García, de E l Liberal; Oscar Sil-
veira é Hiraldez de Acosta, de E l Nue-
vo P a í s , V e l e z del Bet i -Jai ; Cousido, del 
Avisador Comercial; Pichardo de E l 
Fígaro; Mr. Tanaer, del JDaily Tele-
graph; y un compañero de redacción, 
Joaquín Gil del Real, con el que esto 
escribe, en nombre del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Sitio de. preferencia tenía en la mesa el 
señor José Rafecas, el simpático Rafe-
cas, representante en la Habana del 
MOET & CHANDOX. 
No podía faltar allí, en aquella fies-
ta, quien tanto ha hecho por difundir 
el gusto del riquísimo champagne por 
toda la isla. 
Brindis hubo dos. 
Habló primero el secretario de la 
Asociación de la Prensa, señor Modes-
to Morales, y después, el* Sr. González 
Aguirre. 
Ambos muy oportunos. 
Después salieron todos, ó casi todos, 
camino del J a i - A l a i . 
Mr. Taylor, completando su obse-
quio, había tomado cinco palcos para 
los periodistas que le acompañaron en 
el almuerzo. 
Almuerzo, lo repito, tan delicado 
como espléndido. 
ENRIQUE FOIÍTANILLS. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a JLA 
T R O P I C A L . 
L A PAGA. . . 
. . . D E L E J E R C I T O 
El Ejecutivo tuvo el buen acuerdo de paga el segundo cin-
cuenta por ciento del ejército libertador sin necesitad de re-
currir á los bolsillos de los yanquis. 
Quiere el gobierno ô ie nadie pase hambre y sed, y que 
á todo cubano de corazón le sobren cinco pesetas para com-
prar la máquina de coser "Standard'' po run peso semanal v 
sin ti ador, y máquina de escribir "Hammond*' que vendemos 
á plazos. 
A cobrar los del ejército. 
j { l v a r e z > C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
COMIDILLA 
Mostré estrañeza en raí anterior co-
mistrajo por que explicándonos el dic-
ciouario de Barcia qué cosa es la ex-
presión /./«, j a , j a l , y cómo hemos de 
llamar al halcón ¡Eúchochol no nos di-
jese que al gato se le llama B i s bis. 
Ahora he de anotar que tampoco ad-
vierte que se diga Kis-kis para llamar 
al perro, ni dice que la frase Buen-pan-
hay!, se emplea con gran éxito como 
señuelo de codornices. 
Pecata minuta, como dicen los ítalos, 
6 petaca menuda, como traducimos los 
ginoveses del idioma, perqué ¿qué pan 
de trigo se nos pierde por no saber lla-
mar al perro ni al gato? Ninguno; por-
que el gato y el perro vienen sin nece-
sidad de que se les llame; lo importan-
te es que sepamos cómo se llama al 
halcón, y ya lo sabemos: ¡Húchocho! 
Bendito sea Aristóteles y la progenie 
de Aristóteles, y Barcia. 
Bien merecen esta bendición, porque 
sin la solicitud de ambos no sabríamos 
á la hora de ahora que existe la inter-
jección \Jau! , y que se emplea para 
animar al toro!... Es decir que huelgan 
las banderillas de fuego! 
Cuando un toro, receloso y cobardóu 
no se muestre propicio á que le pon-
gan picas en el Flaudes de su morrillo, 
va uno por detrás, aunque es feo, le 
dice á la oreja muy bonitamente: ¡Jaul , 
J 'J'J/A se arranca la fiera como una 
tal y no hay arre que la resista. 
Y no es esa sola la virtud de la in-
terjección ¡Jcru! Tiene otra. \Jau\ , dice 
Barcia, se emplea para aplaudir. Pár-
tame un rayo si en mi vida oí tal lin-
denza! i \Jau\ para aplaudir! Se usará 
para ladrar, y aún Dios y ayuda; pero 
¿para aplaudir? 
ija usarán los perros Tampoco. 
porque á los perros no les recomienda 
Aristóteles que repasen de cuando en 
vez el diccionario, ni lo repasaran aun 
que la recomendacióu viniera del más 
alto cielo. 
Aparte de estas palabras, que hacen 
tanta falta en el léxico como el salpu-
llido en cuerpo zaragatero^ se encuen-
tran curiosidades en el diccionario que 
hacen buena la recomendación aristo-
télica. Si yo le dijese al lector: ''Un 
impar comió un arroz insume porque en-
contró un infidel'7 Puede que el 
lector me diese dos sopapos, ó cuatro 
sopapos; y, sin embargo, la frase es le-
gítima y de legítimo matrimonio. Con 
ella quise decir, y dije indudablemen-
te: "Un eunuco comió un arroz costoso 
porque encontró un pagano11. 
Acúdase al diccionario y se verá que 
Impar es el eunuco; Inmme, costoso; é 
Infidel, pagano... que es lo que necesi-
tamos el lector y yo para comernos un 




J A I - A L A I 
Ayer hizo su reprise un delantero 
que goza de la simpatía general entre 
todos los buenos aficionados. Cecilio, el 
delantero fino,el niño pelirrojo, salía de 
blanco con Villabona parajugar la pri-
mera faena á treinta tautos, contra los 
azules Odriozola y Múdela. 
Al entrar Cecilio, el público le tribu-
tó una ovación y á los piés del delante-
ro cayeron sendos y elegantes sombre-
ros de E l Louvre. 
E l partido tuvo de todo; pero el pe-
loteo fué bastante igual y en el tanteo 
la igualdad era constante y daba que 
pensar. 
Blancos y azules, sacando los piés de 
las alforjas, se igualaron muchas veces 
en todas las decenas; Cecilio jugó con 
la natural desconfianza; y Villabona 
estuvo flojo, bastante flojo. L a última 
igualada se consumó en L'S donde se que-
daron los azules. En la disputa de este 
tanto. Múdela se llevó una caída feno-
menal que afortunadamente no tuvo 
ninguna consecuencia, Odriozola mal y 
Múdela descompuesto y blanducho. 
Justo Urbieta se proponía sacar la 
primera quiniela, haciendo cinco tantos 
sin tomar asiento, sin salir de la cancha; 
pero como llegó Petit y llegó saborean -
do un cigarrillo de los supremos del 
Ticket, Justo se fué á la silla para es-
perar el cabo. Y Petit ni el cabo. Petit 
se llevó la quiniela con verdadera gua-
peza. , 
E l segundo partido lo riñeron Maca-
ZayTrecet, blancos, contra la pareja 
aziil, Isidoro y Santos Suinaga, Ma-
chín. Sigo opinando que desde los 
palcos se ve muy mal. ¡Hay que Máca-
la1. ¡Tres terrible Macalal ¡Qué guapo 
eres! 
Lo perdieron los blancos. Se que-
daron en 28, 
Isidoro estuvo apático, sin entusias-
mo; Machín, muy bien y muy seguro; 
Trecet, aguantando el peloteo como él 
sabe aguantarlo, y Mácala, metiéndose 
á todo lo que no era de él y bailando 
demasiado y demasiado celoso. ¡Hay 
que Macalal 
L a segunda quiniela el licenciado 
de Italia, Pantaleón. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes o de Diciembre, á las ocho de 
la noche, en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer partid ) á £-J tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Bsneficencia. 
G A C E T I L L A 
Pofi LOS TEATROS.—Sigue en el Na-
cional ofreciendo grandes novedades 
el popular Pubiliones. 
Para esta noche anuncia una variada 
y bonita función. 
Toman parte, entre otros artistas, la 
escultural Miss Nielle Jordán, 'Ma rei-
na del alambre", y los notabilísimos 
acróbatas Zolar. 
La función de esta noche en Albisu 
es á beneficio de la simpática tiple Ele-
na Parada. 
E l programa combinado por la be-
neficiada es interesante y selecto. 
Hélo aquí. 
1? E l pasillo veraniego en un acto 
dividido en dos cuadros, de Miguel 
Ramos Carrión y música del maestro 
Chueca, titulado Agua, Azucarillos y 
Aguardiente. 
29 E l proyecto cómico lírico en un 
acto y cinco cuadros, de Guillermo Pe-
rrín y Miguel del Palacio, cou música 
del maestro Nieto, titulado Certamen 
Nacional. 
3 ° En obsequio á la señora Parada 
el barítono de la Compañía de Opera 
Italiana. Giuseppe Maggi, cantará la 
romanza L a Mía Bandiera. 
Y -i? La zarzuela en un acto dividi-
do en dos cuadros, de Emilio Sánchez 
Pastor y música del maestro Márquez, 
titulada E l Monaguillo. 
En todas las obras toma parte la be-
neficiada quien dedica la función, ga-
iantemente. á la prensa habanera y al 
culto público de esta capital. 
Deseamos^ála graciosa Eleníta Para-
da un éxito completo. 
En el simpático teatro Martí se pon-
drá en escena esta noche, por segunda 
vez, la geandiosa zarzuela en cuatro 
actos TJOS Madgyares. 
Protagonista: la primera tiple Ceci-
lia Delgado. 
Precios, populares: palcos un peso y 
lunetas con entrada sesenta centavos. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora la zarzuela de loa hermanos lio-
brefio, Entre cubanos ó Antes de las elec-
ciones, obra que sigue dando grandes 
entradas al coliseo de la calle de C o n -
sulado. 
A las nueve, I^a Brujería, zarzuela 
de Villoch y Palau, con decoraciones 
de Arias, cuyos éxitos se cuentan por 
representaciones. 
Nada más. 
¡ L L U E V E ! — Y ¿qué? Si contra siete 
vicios hay siete virtudes, también con-
tra el inconveniente de la lluvia, sus 
molestias, sus dificultades, sus mortifi-
caciones, tiene la veterana peletería L a 
Marina, de los Portales de Luz,—y no 
hay que confundirla con otras Mmrinas 
falsificadas—siete mil capas de agua 
legítimas inglesas, paraguas catalanes, 
ingleses y franceses, botines altos para 
el campo, y botas y chanclos de goma, 
estos últimos de los que libran los piés 
de la humedad y resguardan el calzado 
para que el agua no lo eche á perder. 
Y con ese arsenal de artefactos para 
resguardarse de las impertinencias y 
molestias del llanto de las nubes, que 
llueva, que siga lloviendo, que nada 
sentirá el cuerpo resguardado merced 
á la diligencia, madre de la buena ven-
tora, de L a Marina de los Portales do 
Luz. 
M ü K M U E Í O S . — 
Murmuraba la suave brisa 
al pasar por la arboleda, 
envidias de tus suspiros 
más ténues y dulces que ella; 
mas aunque envidias la matan 
bien reconoce por cierta 
la ventaja que en mudanzas 
á la brisa tú le llevas; 
y al mismo tiempo que dice 
que eres versátil veleta, 
dice también que hay un ruso 
cigarro de L a Eminencia, 
de chupa y déjame el cabo 
con solución & la vuelta. 
f l O E O L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c 2261 1 d 
Cocinero.-En Damas número 46. 
Se solicita un cocinero repostero de color, se 
le abonará el pasaje á su llegada. E s para un 
Ingenio. Si no sabe su oficio á la perfecc ión , 
es inútil que venga. Se desean buenas reco-
mendaciones. Sueldo 5 centenes y ropa limpia. 
17163 ltr4 7m-5 
Sí 
D E L 
C 0 M E R G I 0 D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo que previene el 
a r t í c u l o 46 de los Estatutos Sociales, el pró-
ximo domingo dia 10 del mes en curso tendr-1 
lugar en los Salones del Centro de la Asocia-
c ión, la Junta General preparatoria de eleccio-
nes, en cuyo acto se procederá al nombramien-
to de un Presidente de Mesa, uno de Escrut i -
nio y dos Secretarios por cada Mesa, de las 10 
que han de constituirse en el acto de las elec-
ciones ordinarias, para el bienio de 1903-1807; 
e l ig iéndose también, los Suplentes correspon-
dientes con arreglo é lo que preceptúa dicho 
art ículo en sus apartados 1 al 4. 
L o que de orden del Sr. Presidente p. s. r. se 
hace públ ico para conocimient^de los señores 
Socios, quienes para poder toma!r parte en la 
Junta, además de estar en ella, provistos del 
recibo de la cuota social de este mes, habrán 
de estar comprendidos en lo preceptuado por 
el inciso 4': del art ículo 11°. de los referidos E s -
tatutos. 
Habana 4 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Pítnisgua. 
17169 6t-4 lm-5 
EN 1 
ESTADOS ASEGURE USTED SU PORVENIR 
YELDE SU FAMILIA. 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
ü n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d O v S á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y pa ga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Para más mfcrmci; ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba,o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO ¿o JO ¿o [4 
V . M . J U L / B E . , R - E . P FLE, S E . N T A N X E, G E N EL R A I , 
APARTADO 54.7 A G U I A I ^ l O O , H A B A N A TELÉFONO 785 
C 2251 I d 
c es? 
O B I S P O 1 2 3 
6 M7 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Xadade baratijas. 
Y sobre todo esto, que ¡¿adié puede hacer, los 
C i g a r r o s 
L a M o d a 
Fábrica: Campanario 534, Teléfono 6140, 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular 
de los cisrarros. 
"Jtsríitrc 
IIÍ8I1 K SI» F[IP[ 
Hijas de María y Teresa de T 
Como preparación á la fiesta de la in 
lada, tendrán los Santos ejercicios los i11100" 
6 y 7, por la mañana á las S'í y por |a 5, 
las 3, el dia 7 al anochecer' Rosario * 
cantada y Salve solemne, el dia 8* á ^ a 
Comunión general y á las 8!2' Misa • 
estando el ¡sermón á car^o del"R. p. p p?ni,lei 
ció del N. Jesús C. D., por la noche Pr»-11" 
sermón y procesión, acontecimiento se irn.^0' 




A LOS PELOTARIS. 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón" A 
Alvarez y Rodríguez, Monserratc 30 y 31 
ñas todas las noches.—Arroz con pollo y 
vieja con espaciosa glorieata.—Cuartos rp,?^ 
vados para familias, frescos y cómodos 
dan al paseo. 1717Í t26-4 D 
ANUNCIO.—Lici tac ión para la expl¿ta¿-r-
del servicio del Muelle, A l m a c é n Aguad*011 
Ferrocarri l de Dubrooq en l a ciudad de \r ^ 
tanzas.—Departamento de Obras Pública» 
Jefatura del Distrito de Matanzas,—Mat,aT**'~ I 
6 de Noviembre de 1905.—Habiéndose decía 
do desierta la anterior subasta, se recio] «*" 
hasta las dos de la tarde del dia 6 de Dicie 
bre de 1905, en esta Oficina, Quinta de C a r ^ 
nal, calle de Santa Isabel, esquina á Comn 
tela, proposiciones en pliegos cerrados par!iT' 
exp lo tac ión del servicio del Muelle, Almacé 
Aguada y Ferrocarril de Dubrocq en la ciud ̂  
de Matanzas.—Laa proposiciones s e r án abi • 
tas y le ídas públ icamente en la hora y fe-^h' 
mencionadas.—En esta Oficina y en !a D¡re 
c ión General de Obras Públicas, Habana » 
fac i l i t arén al que lo solicite, el pliego de c0n 
diciones, modelos de proposiciones en blanoü 
y cuantos informes fueren necesarios.—Salva!? 
dor Guastella, Ingeniero Jefe, 
c 2089 alt 
ANUNCIO.—Santa Clara 30 de Novi^^^r 
de 1905.—Jefatura del D i s t r i t o de Santa Clara 
Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 11 de Diciembre de 19C5 se 
recibirán en esta Oficina, calle de Independen-
cia núm. 63, Santa Ciara, preposiciones es 
pliego cerrado para la compra de 800 piés ¡n, 
gleses de tubos de drenaje para obras de Sa« 
neamiento de la Ciudad de Satita Ciara y 1.005 
piés para iguales obras de la Ciudad de Cien-
fuegos.—En esta Oficina se fac i l i t a rán iiapre^ 
sos de propos ic ión en blanco y se da rán infor-
mes á quien los solicite.—J. -Agramonte.—Iu, 
genisrojefe. . 
c 2213 alt 6t-4 
Un joven Bcljja type writer 
correspondencia, frano., alem.. ingl . , holanda^ 
sa. contabilidad: escribe e spaño l , despa c.olo< 
cac ión inmediata. Dirigirse al Sr. De RoubaiJ 
Lampari l la 7i, altos, 17033 t4-l m3-2 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 oís. —Ue ven* 1 ca toda'i las bofci. 
cas y Dr. Herrera , C u i ü 83. 
Admisabse r e m e d i o . 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumi-
tico.s, de Cirio?, de mnolao. de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T Í r s A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts. — De venta en todas las botiCM 
y Dr. Herrera , Cuba 
Se cura rad ic i i l i r ' , 1 cJ Jarabe y los 
cigarros antiasir, 
D r . e r a . 
Jarabe f 1, c i g a r r a entayos.—De ventaea 
todas las boticas y Dr. Herrera. Cuba núm. S5. 
C-2230 1d 
Sras. r 
I ¿ l a 
M E D i C Ü - H ü M ; .Ui*- iT 
Especialista en emermeaades (i« 
de los niños . 
Cura l»s dolencias DaitiAdáa quirúrgicasaia 
necesidad de O P E R A C I O N £S. 
Consultas de una á tres. — Gratis para ios p» 
brea.—Teatro Payret, por ^ - r . i i j . 
C 1409 \ó6 -19¡I 
Se s o l i c i t a 
un buen cocinero para corta familia. Es l a f l * 
ca " E l Guayabal" de FediTico B.-scua . Mfr 
metro 25 de la carretera de la Habana á Gui-
ñ e s . Ha de ser hombre serio y ñv edad y nos» 
admite si no trae buenas referencia-?. Se pag* 
b u e £ n u c i d o . c 2170 101-21_j^O^í^1 
Dr. Palacio 
Círujia en general.—Vias urinaria?.—l^nfor-
medades de señoras .—Conval tas de VI á 2. Sai» 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 317S 261^ 
R a f a e l OPÍ) h i j o , 
de Crespo 68 (altos^ se ha trasladado á San 
L á z a r o 179 (bajos) donde recibe órdenes pa"3 
los trabajos de pintura, t a p i c e r í a y dorados. 
* tl3-lSn 164D7 
D o c t o r J . A a T r é u r t o í s 
Médico de Tuberculosos v do EnUripos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtuce^y 
Animas.—Consultando 12 á 3. 
16932 t26-26 N 
Dr. Benito Victa y 3 I o r e 
Cirujano Dentista .—Teléfono 607ó—Príncipe 
Alfonso n. 3P4, entre San Joaquín é Intan.a.— 
Gabinete montado á la altura de los primero-
elpmundo. Completa garant ía y perfección-
15421 4 6 t - í D — 
' FIGURAS PARA'NACÍMÍENTO! 
y Nacimientos completos, se acaban de rec 
"bir un gran surtido. O'Reilly 91, Sinesio »o 
Ier: 16877 t S - g T ^ , 
Solfeo, Piano y Teoria.—Clases á se-
ñoritas y niñas, por práct ica y acr®dl 
profesora.—Tres clases semanales un d°D;,", 
A domicilio convencional. Pagos adelantao • 
San Nicolás 47, alto, entre Neptuno yJ-0,1?,001 
dia. 16824 \¿Xr-*l—, 
D r . J o s é R - V ü l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
O B R A P I A Nt SGJá, E S Q U I N A 4 AGClA-S 
Consultas: de 9 á 11 > de 1 á 4: 
Glica i \ w m i t m 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O -
Buenos Aires n. 1, Habana. ^ 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1-
26-8 N _ . Diciembre 905, son gratis, c 2100 
F R A 
rior 
PARA EL FRIO 
A Z A D A S do a lgodón y de lana, ropa^jf,r 
• de a lgodón, de lana, de hilo.— k" . ^ 
surtido, en el almacón de co rbatas jento 
J E , Zulueta 32, entre Obra pía y v jo-
Rey .—En el mismo nuftva remes» de p»" 
nes de casimir á peso plata. , - o 
alt 8 t - l n i r i - ! 
ImprcnU y Estereotipia de! BI.ÍKIO DE I»A MAW» 
PUADO Y T E N I E N T E R ^ V 
